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Coastal fisheries are very essential for supporting the livelihoods of many rural poor in the 
coastal areas, particularly coastal community fisheries members. They serve as sources of 
food, employment and income generation for many coastal families. “Coastal Community 
Fisheries Catch Monitoring” Project which was conducted from April to November 2011 
provides some data which indicates the importance of small-scale fisheries. The project was 
financially supported by the Regional Fisheries Livelihoods Programme, Cambodian 
component (RFLP/CMB) and was activity 1.5 of the approved RFLP CMB 2011 activity 
work plan and budget. 
 
For this catch monitoring study, 26 small-scale subsistence fishers,including 05 women, from 
five community fisheries (CFi‟s) in the RFLP CMB area of geographic coverage from the 
four coastal provinces of Cambodia were selected and following appropriate training 
collected specific catch data and recorded it in fisher‟s logbook on a daily basis for the 
purpose of getting a better understanding of catch per unit of effort (CEPU), the health of 
inshore fish stock and the contribution of aquatic products to small-scale fisher households 
along the coast of Cambodia. The key data items recorded included total catch weight, catch 
weight by species, total catch sale price, fish price of the main species and total lengths of 
some key species. The study involved designing logbooks, training the selected 26 fishers as 
data collectors on data collection methods, collecting data from all the selected fishers, 
designing a database and entering all the collected data into the database, checking for errors 
and analyzing the collected data for final reporting and preparing report. 
 
The main findings from this eight month study are: 
 
 More than 100 different marine species were recorded by the 26 participating fishers 
involved in the study. Species caught varied according to different fishing gear types. 
Data on catch, value, prices as well as maximum length of all species are made 
available in annexes of this report. 
 Some fishing gears were highly selective. These included crab traps, gastropod 
(octopus) long line, and squid hook and line, as well as hand collection of blood 
cockles. 
 A few fishing gears such as crab gillnet, fish traps and hand collection with 
supplementary equipment are fairly selective, capturing about 10 different aquatic 
species and usually have only limited by-catch or non-target species low value species 
and juveniles of commercial species. 
 Other fishing gears such as different types of fish gillnet and hand pushnet capture up 
to more than 30 different aquatic species and usually have a high proportion of by-
catch. 
 Overall, fishers spent an average of 8.9hours actually fishing, with some variations, 
per fishing trip. Average catch and value at landing sites per fishing trip were around 
18 kg of aquatic product with an average value of Riel 80,000 (approximately US$
1
 
20), though there was considerable variation over time in both catch quantity and 
value. 
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 Fish trap fishers left their traps in the water an average of about40 hours per fishing 
trip. Fish traps were only operated in one of the five sampled CFi‟s at Koh 
Roungsanlem and targeted high value species such as groupers. The catch per fishing 
trip (10-20 kg) was relatively low compared to other fishers. However, the monetary 
value from selling the catch was comparatively higher at between Riel 200,000 and 
300,000 (US$ 50 – 75) per fishing trip. 
 Gillnetfishers in Trapiang Ropov CFihadtheir nets in the water on average for 07 
hours per fishing trip andcaughtbetween 100 and 130 kgof aquatic species with the 
total value of ranging typically from Riel 150,000 - 400,000. 
 Crab trap fishers had around 10 actual fishing hours, with an average of catch of 
around 8 kg which is equivalent to a total value of about Riel 100,000 at fish lending 
sites (first sale value). 
 A gastropod (octopus) long line fisher (1,000 gastropod shells) in Koh Roungsanlem 
had, on average, around 2 actual fishing hours, capturing around 10 kg of Sepiola sp. 
(Meuk dong)with a total value of around 110,000 Riel. 
 Hand pushnet are practiced especially in Kep and Kampot Provinces.  Hand pushnet 
fishers had an average of around 8 actual fishing hours with a catch varied between 2 
and 5 kilogram and value of around Riel 11,000 to Riel 20,000 per fishing trip. 
 Hand collection fishers with supplementary equipment such as spade, sliding board, 
and basket are the least efficient fishers, having the least catch. They spent around 6 
hours per trip in search for marine aquatic animals. On average, they could collect 3-4 
kg of cockles, the cheapest species, with a total of around Riel 10,000. 
For further study to better understand catch per unit of effort, it is suggested that: 
 
 A standardized fishing gear should be applied for a standard sampling in order to 
understand CPUE which is based on a gear type. Moreover, in order to generalize the 
findings from the study, sampling sites should be geographically represented the 
coastal areas and different fish habitat types and ecosystems. For instance, fishers 
expect different fish species in mangrove forests, in sea grass and in coral reef areas. 
 Biological, socio-economical and environmental parameters should be properly 
included in order to obtain a broad view point about the size of the catch, value and 
the species occurrence as well as their explanatory factors from socio-economic and 
environmental view points. 
 Findings from this study should be presented to the 5 piloted CFi members especially 
those directly involved in recording and reporting the data in order to give them the 
opportunity to provide feedback and validate the findings as well as to make usethese 
data to plan, monitor and understand the catch status in their CFi waters.   
 Last but not least, a field guide containing a majority of marine species with proper 
local Khmer names, English names, scientific names and a brief description on the 
identification of the species should be made available as this type of field guide is 
very useful for this type of research. Through literature, marine field guide for 
Cambodia is available for only key main marine species. A large number of marine 






As the world‟s marine fish stocks have become more heavily fished and particularly inshore 
small-scale fisheries, so fisheries data collection at the community fisherieslevel has become 
increasingly important, especially for understanding fish stock health, species abundance and 
diversity as well as the current catch rate being enjoyed by fishers. Community-based catch 
monitoring, especially with regards to the monitoring of Catch per Unit of Effort (CPUE), 
fish catch composition and prices of fish at landing sites, are also essential for the 
establishment of community fisheriesbaseline data.More specifically, community-based 
monitoring will provide information on current catches to fishers and local authorities, 
allowing them to understand changes in catch and species composition and prices as well as 
catch rates per fisher and per fishing gear for a particular time and place in order that actions 
or interventions can be designed or modified, using a factual basis. Apart from this, data and 
information generated by a community-based monitoring system will be of crucial 
importance for planning, monitoring and evaluation of community fisheries management and 
development which has been practiced by the Fisheries Administration (FiA) as part of its 
decentralized fisheries management during over the last ten years. Moreover, community-
based fisheries monitoring may provide vital inputs for the formulation of a rural food 
security policy. 
 
Therefore, the establishment of “systems and procedures for participatory monitoring of 
management measures” was one of the prioritized activities under Output 1 of theRegional 
Fisheries Livelihoods Programme RFLP/CMB Work Plan for implementation in 2011. The 
RFLP (GCP/RAS/237/SPA), which is funded by Spain and executed by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations in collaboration with the national agencies of 
fisheries has activities in Cambodia, Indonesia, the Philippines, Sri Lanka, Timor-Leste, and 
Viet Nam. The four year programme began on 1
st
September 2009 and will run until 31st 
August 2013. 
 
More specifically, this activity contributes toachieving the RFLP intermediate outcome on 
“Co-management mechanisms for sustainable utilization of fishery resources” andthe 
RFLPoverall outcome which is„Strengthened capacity among participating small-scale 
fishing communities and their supporting institutions towards improved livelihoods and 
sustainable fisheries resources management‟. 
2. Objective of the study 
 
The main objective of this activitywas to establish a community-based catch monitoring 
programme and to collect baseline data on catch rate or catch per unit of effort (CEPU) of 
important fishing gears in five selected Community Fisheries currently being targeted by 
RFLP/CMB.The specific objectives of this activity were to: 
 Set up a teamof field data collectors in five community fisheries (CFis) to record 
details of their catch by species and effort by gears. 
 Design a logbook for selected CFi fishers (26 fishers) to recorddetails of their catch 
by species and effort by gears. 
 Train (50) CFi members from the selected CFis under the RFLP/CAM target on how 
to use the logbooks for the recording of their daily catches. 




 Technically support field data collection. 
 Generate a catch monitoring report (with baseline data on catches from each selected 
CFi). 
3. Scope of the study 
 
The study targeted five (5) coastal community fisheries. The study period was undertaken 
over approximately eight month period between April and November 2011.Following 
logbook design, participant fisher selection and training actual field actual data collection 
commenced in week 4 of April and ran for just over seven months.  
4. Methods 
 
4.1 Study areas 
The study area coveredthe four coastal provinces of Cambodia namely Kep, Kampot, Preah 
Sihanouk and Koh Kong Provinces where RFLP/CAM (2009-13) is conducting activities in 
collaboration with FiA. Five coastal Community Fisheries (CFi‟s), namely Okrasa in Kep 
Province, Trapiang Ropov in Kampot Province, Chumpou Khmao and Koh Rungsanlem in 
Preah Sihanouk Province and Koh Khyorang in Koh Kong Provincewere selected for this 
study, as being geographically representativeof the coastal conditions and inshore fishing 
areas found along the 400 kmcoastline of Cambodia. The selected locations are shown in 
Figure 1 below. 
 
Figure 1: Map showing the Community Fisheries covered in this study 









A total of 11key fishing gears were selected for monitoring in the five selected costal 
community fisheries.These selected fishing gears were chosen as being typical and 
commonly used small-scale fishing gears which are commonly used in in-shore fisheries by 
subsistence or family-scale fishers.They were selected through a participatory consultation 
meeting with each of the selectedCFis.  Amongst these fishing gears, hand collection or 
gleaning was one of the most common practices used by the community fisheries members. 
Often villagers (with a spade, basketand a sliding board) spend approximately half a day to 
one day in the coastal areas, mangrove forests or sea grasssearching for marine aquatic 
animals such as blood cockle, crabs and shrimp. 
 
It is worth noting that the legal status of the fishing gears selected for this monitoring project 
is still unclear.Chapter 9 (Article 45) of the current fisheries law of Cambodia briefly states 
that “all types of fishery exploitations in the marine fishery domain, except subsistence 
fishing, shall be allowed only in the possession of license and these exploitations shall follow 
the conditions and obligation in the fishing logbook”. Article 45 also indicates that “the 
model of the fishing logbook shall be determined by the proclamation of the Minister of 
Agriculture, Forestry and Fisheries”.However, there is nocurrent official proclamation which 
clearly categorizes „in detail‟ the dimensions for different types of fishing gears used in the 
marine waters of Cambodia. Therefore, in principle, it is difficult to clearly categorise 
whether the fishing gears selected for this monitoring projectwere legal or illegal and whether 
they should be considered as subsistence fishing gears or otherwise – even though, in 
practice, it was claimed that they all were subsistence fishing gears.The full list of the 11 
fishing gears monitored in this study is given in Table 1 below. 
 
Table 1: List of fishing gears monitored in this study 
 
No. Khmer name English name 
1 Lop kdam Crab trap 
2 Lob trey Fish trap 
3 Mong trey Fish gillnet 
4 Mong kdam Crab gillnet 
5 Mong Karav Karav (threadfin) gillnet 
7 Mong Kabork Kabork (mullet) gillnet 
6 Santouch Os Meuk Squid hook and line 
7 Ronorng Khyorng Gastropod (octopus) long line 
8 Chheb runh dai Hand pushnet 
9 Chhnieng chunhchoat Wedge-shaped scoop basket 
10 Chorb chhik neg dai Spade and hand collection 
11 Riev Krieng Chhiem Hand collection of blood cockle 
 
4.3 Survey design 
 
Data on coastalfisheriesfrom 26 subsistence fishers,including 05 women,in the selected 
community fisheries was collected on a daily basis for the purpose of better understanding 
catch (catch per unit of effort) and corresponding value that subsistence fishers obtain for 
their catchesif it was sold. The main data items recorded were catch weight (total and by key 
species), prices (total and by key species), and total lengthsof key species, plus data on gear 
types, and fishing duration. The main steps in the research process were: (1) designing 
logbooks, (2) training selected fishers as data collectors on data collection methods, (3) 
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collecting data from all the selected fishers, (4) designing a databaseand (5) entering all the 
collected data into the database, checking for errors and analysing the collected data for final 
reporting.  
 
(1) To begin with, a logbook was designed in order to facilitate the data collection 
process. The logbook consisted of cover page and data recording pages. The cover 
page details the name of the project, the involved institutions (Fisheries 
Administration and RFLP/CAM) and the fisher‟s contact details as well as the 
community fisheries to which he/she belongs.The data recording pageswere designed 
to capture data concerning the dimension of fishing gears used by the selected fishers, 
total catch per fishing trip, species composition and their prices per kilogram and total 
lengths of each species with the largest size etc.Logbooks were always made available 
to all fishers for recording their daily catch on a monthly basis. Each logbook was 
usually composed of a cover page,30-31 pages of data recording sheets and diagrams 
showing how samples and sub-samplesshould betaken when recording data into the 
data recording sheets,as well as how the length of marine aquatic species should be 
measured.The logbooks were produced using simple, easy to understand Khmer 
language. An example logbook is given as Annex 1 of this report. 
 
(2) Next, before the actual data collection was started, a team of data collectors 
(fishers) in the each of the five selected community fisheries was established.The 
full list of the data collection team names and gear types used in each community 
fisheries are given as Annex 2. All the data collectors were trained in data 
collection methods and on the identification of different aquatic species. Data 
collectors were first trained on how to fill inthe logbook. Then, the training was 
started with data collection methods which included how to sample the catch and 
sort the sub-sample by species. The training also included how to measure the total 
length of fish and how to measure other marine aquatic animals such as crabs, 
shrimp, blood cockles and squid. Data collectors were also trained on how to 
identify fish species before recording the information onto the data sheets in the 
logbook.Fishers were advised to put inX-others or trey cham ros (by-catch or trash 
fish) if they had any difficulties sampling and identifying species which were of 
small size. 
 
(3) The third step was the actual data collection process by the 26 fishers using 11 
different fishing gears types from the five selected coastal community fisheries. 
Logbooks were given out to all the selected fishers in advance. To properly record 
the catch per unit of effort (CPUE), the time when fishing gear was in the water and 
the time when the catch was removed from the sea was recorded. Logbooks were 
designed and explained in a way which allowed fishers to properly record the 
actual fishing period in hours for their corresponding catches.  To record the catch 
by species for each fishing gear, samples were taken for analysis of species 
composition. A sub-sample of fish was sorted by species and each species was 
weighed on calibrated balances. The price of each species was also recorded, based 
on information from fishers who, in some cases, sell their catches to a middle-
person or in a local market. For some common species, total fish lengths of the 
largest species were measured using a measuring ruler accurate to 1 mm.  
 
(4) The fourth survey step was to design a database. The database was designed in 
Microsoft Access 2007 in accordance with the agreed logbook. Data concerning 
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fishers‟ profiles, fishing gears used and marine fish and other aquatic animals were 
entered, stored and analyzed in the database. The database was first tested with actual 
field data collected by fishers to make sure that it functioned well. Thereafterone key 
identified staff from the Department of Planning, Finance and International 
Cooperation of the Fisheries Administration was given training on operation of the 
database. The concerned staff memberwas responsible for data entry for the whole 
period of the study. 
 
(5) The last step was data entry, data checking for errors and analysis. All the logbooks 
(with data) were collected from the 26 selected fishers on a monthly basis. The 
logbook data were sorted and entered into the database according to the community 
fisheries name, the selected fisher‟s name and fisher codes to facilitate data 
entry.Data cleaning and checking for errorswas an essential next step that was 
conducted to ensure that there were no data anomalies and validated before final 
analysis for reporting. Data storage, processing, cleaning and some data analysis 
were undertaken in Microsoft Access 2007. Later, the data wasexported to 
Electronic Spreadsheet for final analysis.  
 
In addition to the above, the local Khmer names of aquatic species reported by fishers were 
verified using existing field guides in order to check for corresponding English and scientific 
names against Fishbase.Unknown/unidentified species were preserved in a plastic bottle in 
alcohol and were taken back to a laboratory for further identification.Samples of any 
unidentified species have been kept at the Fisheries Administration office in Phnom Penh. 
5. Results and discussion 
 
5.1 Fisher profiles 
 
A total of 26 coastal fishers from five coastal community fisheries in the four coastal six 
provinceswere involved in this study. All the selected fishers practice only small-scale fishing 
using gears to fish in support of their livelihoods.An identification number or fisher ID (1-
26)was given to each fisher for the purpose of data analysis. The details of each fisher 
including their name, CFiname, and province to which they belong, the fishing gear used, 
fishing gear dimensionsand the number of fishing gear used (if applicable) are given in 
Annex 2 of this report. 
5.2Average catch and value per fishing trip 
 
Table 2presents the average catch per crab fishing trip reportedby each fishermonitored 
between late April and November 2011from the 05 pilotedCFi‟s.  
Overallfor the 26 selected fishers,the average time of gear operation was 8.9hours, though 
there was a lot of variation between different fishing gears, between fishers and fishing trips. 
The average catch and value at landing sites per fishing trip was around 18 kg and Riel 
80,000. Detailed average catch and value against average actual fishing time in hours for each 
fisher, which were reported for their catch are given in Annex 3 of this report. 
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It is also interesting to note that fishers using fish traps (fisher ID: 11 and 14) from Koh 
Roungsanlem community fisheries lefttheir fish traps
2
 in the water for around 40 hoursbefore 
retrieving them again. These fish trap types were only used in Koh Roungsanlem (amongst 
the five piloted CFis). They often captureeconomically high value speciessuch as groupers. 
Although their catchwere only of between 10-20 kg per fishing trip) which was lowerthan 
other fishers, their income from selling their catch was higher. The two fish trap fishers - 
Fisher ID: 11 and 14 were earning approximately Riel 200,000 and 300,000 (US$ 50 and 
US$ 75) each respectivelyper fishing trip. 
Similarly, fish gillnet (fisher ID: 6
3
) and karav(threadfin) gillnet (fisher ID: 9
4
) set their nets 
for an average of 7 hours per fishing trip. However,the average catch per fishing trip reported 
by the fishers wasabout 100 and 130 kg respectively over the study period.The average value 
obtained per fishing trip was around Riel 150,000 for fisher ID: 9 and almost Riel 400,000 for 
fisher ID: 6.  
Also, from Table 2, it appears that trap crab fishers (Fisher ID: 7, 24, 22, 3, 18 and 17) earn 
significantly more from their small-scale fishingthan most other fishers except those targeting 
high value fish like groupers and crab gillnet fishers.This is perhaps because of the high 
market price of crab. Average catch and average value per fishing trip from crab trap fishers 
is given in Table 2 below. Detailed information on prices (Riel/kg) at the landing sitefor all 
species caught by each fisher is given at Annex 7 of this report.  
Table 2: Average catch (kg) and value (Riel) of crab traps per fishing tripfrom April to 
November 2011, ranking according to the total catch 
 
Fisher ID 




















7 Portunus pelagicus 820 15.44 1.88 160,703.48 9.06 
24 Scylla serrata 300 14.48 4.83 133,904.76 11.53 
22 
Portunus pelagicus and 
Scylla serrata (32%) 300 12.39 
4.13 
115,681.08 12.25 
3 Portunus pelagicus 150 4.01 2.67 70,936.42 7.31 
18 Scylla serrata 50 1.93 3.87 22,716.59 8.45 
17 Scylla serrata 50 1.84 3.69 29,177.98 7.02 
Average  278 8.35 3.00 100,788.46 9.72 
 
The crab fishers listed in Table 2 above use similar crab traps, but crab trap fishers ID 17 and 
18 caught far less than fishers ID 3, 7, 22 and 24 because they had non-motorized boats and 
had far less traps namely only 50 traps while the others had motorized boats and between150 
- 850 traps.The average crab catch per 100 traps ranged from 1.88 – 4.83 kg, with both fisher 
ID 17 and 18 having quite high catch rates per 100 traps at 3.69 and 3.87 kg compared to crab 
                                            
2
Fisher ID 11 operated 40 traps; each trap was 1 m long and 0.6 m deep. 
  Fisher ID 14 operated 20 traps; each trap was 0.7 m long and 0.6 m deep. 
3
 Fisher ID 6 operated a fish gillnet of 2,300 m long, 3 m deep, with a stretched mesh size of 4.5 cm, operated 
from a boat with a 13 HP engine. 
4
 Fisher ID 9 operated a karav gillnet of 1,500 m long, 6 m deep and with a stretched mesh size of 0.35 cm, 
operated from a boat with a 13 HP engine. 
9 
 
fishers with motorized boats. The mud crab (Scylla serrata) is taken closer to the coast and 
often in streams and tributaries within the CFi fishing area, while the amount of swimming 
crab (Portunus pelagicus)caught increases further from the coast. 
It was also observed that hand collection fishers (Fisher ID: 5, 19, 20, 21 and 26) with some 
supplementary equipment such as spades, baskets and sliding boardswere the least efficient 
fishers, collecting 02-03 kg of marine fish and other aquatic marine animals such as crabs, 
cockles and shrimp in mangrove forests and sea grass areas. These fishers spent around 3 to 6 
hours per session searching for other marine aquatic animals (non-fish species) and typically 
only earned around Riel 10,000 to 20,000 per fishing expedition. 
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Figure 3: Average value (value at fish landing site) obtained per fishing trip by fisher 
 
5.3. Monthly catch of top ten fishers 
 
Figure 3 shows the variation inmonthly catchweight (kg) of top ten fishing gears (in terms 
reported total catch) from April to November 2011.Overall, it is seen that monthly catches 
reported by top ten fishers show no clear trends, but varied around a mean of approximately 
800 kg. Figure 3, also shows that monthly catches from fish gillnets and fourfinger threadfin 
(Eleutheronema tetradactylum) karav gillnets peaked in July at 4,096 and 7,712 kg 
respectively and were the highest monthly total catches reported among the 26 selected 
fishers. These gillnets were used by fisher ID 6 and 9 fromTrapiang Ropov CFi, Kampot 
province. 
 
Interestingly, hand collection with spade(fisher ID 19 from Chum Pou Khmao CFi, Preah 
Sihanouk Province) ranked number 9 in terms of the total catch over the period from April to 
November. This particular fisher spent an average of 8 hours daily collectingvarious kinds of 
bivalve mollusks like cockles from mangrove forests and coastal areas. The reported monthly 
gleaning (hand-collection) catch varied between170 kg and 290 kg per month with an 
average of 223 kg.While cockles were freely available in the community, they fetch a very 
low market price.Fisher ID 19 earned the least income from his catch of all the 26 fishers 
monitored between April-November 2011 (for additional details see Annex 3). 
 






































Figure 4: Monthly catch of top the ten fishers ranking according to the total catch over the 
study period from April to November 2011. 
 
5.4. Monthly value of top ten fishers  
 
Figure 5shows the variation in monthly catch value obtained by top ten fishers over the 
period from April to November 2011.The top ten fishers (in terms of total value), earned 
between Riel 2,000,000 to 4,000,000 (US$ 500 – 1,000) a month from 
fishing.Exceptionallyfisher ID: 6 from Trapiang Ropov CFi,who used a fish gillnetof around 
2,300 meters long, 3 meters deep and a mesh size of 4.5 cm, reportedly earned around Riel 13 
million(US$ 3,250) in August and up to Riel 14.5 million in November (US$ 3,625).This 
spike in income by this fish gillnetter was reported to be due to the fish price from about Riel 
2,200/kg in July to around Riel 3,800/kg in August, and Riel 3,500 in November. 
 
More details about the monthly value reported by all fishers are given in Annex 4. 
 
 
Figure 5: Monthly total monetary value of top ten ranked fishers over the study period from 
April to November 2011. 
 
5.5. Key important speciescaught by fishers 
 
Overall, more than 100 different aquatic fish, shrimp, gastropod and bivalve mollusk species 
were reported the all 26 studied fishers over the seven month plus survey period. Gillnets and 
hand pushnet were reported as having captured a greater bio-diversity of species than other 
















































number of fish species and crabs such as the threadfin orkarav gillnet, the mullet or kabork 
gillnet and the crab gillnet were more selective. In addition, some fishing gears were highly 
selective, targeting and catching only one or two species and these included crab traps, squid 
hook and line gear and gastropod long lining. 
 
In this section, an attempt has been made to provide detailed information on the key species 
caught by each of the 26 selected fishers who were involved in recording their catches over 
the study period from late April to November 2011. More detailed information about the 
catch and value by species by each fisherare given in Annexes 5 and Annex 6 of this report. 
 
5.5.1 Fisher ID 1: fish gillnet 
Overall, 32 species and many other species which were grouped as “X-others”were 
recordedby this fisher.More than 70 percent of the catch was made up of the 10 species 
shown in Figure 6.The short mackerel (Rastrelliger brachysoma) comprised 28% of the total 
catch during the survey period, while deep bodied mojarra (Gerres abbreviatus) know in 




Figure 6: Fisher ID 1: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.2 Fisher ID 2: Crab gillnet 
Fisher ID 2 reported only catching 8 species over the study period. Figure 7 below shows the 
main six species caught by fisher ID 2 during the survey period. 95 percent of the catch was 
composed of only three species namely blue swimming crab (Portunus pelagicus) (Kdam 
Seih), the gastropod mollusk Conus vexillum (Khyorng thnot) and the gastropod mollusk 
(Melo melo) (Khyorng dong) comprised 54, 28 and 13 percent of the catch. Interestingly, 
although this fishing gear specifically targets swimming crab, it also capturesseveral other 



















Figure 7: Fisher ID 2: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.3 Fisher ID 3: Crab trap 
 
Fisher ID 3 reported a total of 16 different species in the catch. However, only one crab 
species, Portunus pelagicus (locally known Kdam Seih),formed a large share (59 percent) of 
the total catch. Other important species included in the catch were the stomatopod crustacean 
(Clorida decorata) (Bangkorng kandob), the crab locally named Kdam krahorm, the crab 
(Matuta victor) (Kdam skor krorb/Kdam sor), the mangrove mud crab (Scylla serrata) (Kdam 





Figure 8: Fisher ID 3: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.4 Fisher ID 4: Hand pushnet 
 
Fisher ID 4 reported only 10 species taken using a hand pushnet, but excluding many other 
small-sized or trash fish or by-catch which was recorded in “X-others”. Hand pushnetsare 
often operatedin inshore areas where thereare sea grassbeds. The main species reported by the 
hand pushnetterincluded 54 percent banana prawns (Penaeus merguiensis) (locally known as 
Bangkea kor gneub)as shown in Figure 9. 
 
1046.1 kg 













83.4 kg (10%) 
Portunus pelagicus
Clorida decorata







Figure 9: Fisher ID 4: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
 
5.5.5 Fisher ID 5: Wedge-shaped scoop basket 
 
Fisher ID 5 reported a total of 19 identified species in the catch, plus by-catch (X-others) 
which was probably made up of several other species. The wedge-shaped scoop basket is also 
primarily operated in sea grassbeds areas. Apart from this, the same fisher also reported 
collecting/gleaning marine aquatic animals by hand in the coastal areas and mangrove forests. 
Seven species taken by the wedge-shaped scoop basket contributed around 70 percent of the 
catch including Trey mrech, Trey prorkong, Bangkea sor, Bangkea phourk, Trey damlong, 
Trey kanchanh chras, Trey kranh.These these species were only reported and recorded under 
the local Khmer name. As yet the team hasbeen able to identify the scientific names of any of 




Figure 10: Fisher ID 5: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.6 Fisher ID 6: Fish gillnet 
 
15 species were recorded by this fisher. By-catch which composed of several other species 
was also reported. As shown in Figure 11, the gillnet targeted mainlymackerel species 
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and included the short mackerel (Rastrelliger brachysoma) (55 percent) and the Indian 









5.5.7 Fisher ID 7: Crab trap 
Crab trapsare a highly selectively type of fishing gear. Fisher ID 7 captured 100 percent blue 






Figure 12: Fisher ID 7: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.8 Fisher ID 8: Hand pushnet 
 
Fisher ID8 reported a total of 25 different identified aquatic species in the catch from a hand 
pushnet. However as Figure 13 shows, seven species contribute 75 percent of the total catch. 
These species are Bangkea sor (local name), bluespot mullet (Moolgarda seheli) (Trey 
kbork), the banana shrimp (Penaeus merguiensis) (Bangkea kor gneub), the black-barred 























canaliculatus) (Trey kantang kra-ob), the barhead spinefoot (Siganus virgatus) (Trey kantang 





Figure 13: Fisher ID 8: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.9 Fisher ID 9: Karav (Threadfin) gillnet 
 
Karavor trey karav is a local name of the fourfinger threadfin fish species.This fisher 
designed his own gillnet to target trey kavav or fourfinger threadfin (Eleutheronema 
tetradactylum) and that is the reason why thisgillnet was referred to as a karav gillnet. 
However, according tothe reported catch composition shown in Figure 14,over 93 percent of 
catch wasthe shortmackerel (Rastrelliger brachysoma) (Trey kamong khloun khley). Trey 




Figure 14: Fisher ID 9: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.10 Fisher ID 10: Kabork (Mullet) gillnet 
 
Likewise the Kabork gillnet targetsthe bluespot mullet (Moolgarda seheli) or trey kabork in 
Khmer.Reportedly, 33 species and by-catch “X-others” were recordedas captured by the 
selected fisher ID 10 during the study period. As illustrated in Figure 15, the top ten 10 
species contributed 72 percent of the catch fromthe kabork gillnet during the study period; 
bluespot mullet (Moolgarda seheli) or trey kabork ranked top and contributed around 23 




























Figure 15: Fisher ID 10: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.11 Fisher ID 11: Fish trap 
 
Fish trapswere only operatedat Koh Roungsanlem CFi, Preah Sihanouk Province. The fish 
traps captured 13 different identified species and some by-catch of less valuable species. 
More than 80 percent of catch from this fishing gear was made up of the 9 key marine species 
shown in Figure 16 below. 
 
The main species caught by fish traps was parrotfish (Scarus spp.) which constituted 26% of 
the catch. Fish traps also captured high value fish species such as groupers, with the highfin 
coral grouper (Plectropomus oligacanthus) (Trey teukei ouch kiev) ranked third and 
contributing 13 percent of the total catch weight for fisher ID 11. This species sells at Riel 




Figure 16: Fisher ID 11: Catch (kg) (April-November 2011) 
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5.5.12 Fisher ID 12: Squid hook and line 
 
Squid hook and line is a type of fishing gear thatuses artificial bait (with hooks)to attract 
squid. It was used by fishers in Koh Roungsanlem CFi. When in operation, the boat tows the 
hooks and line with the artificial bait behind to attract squid.As shown in Figure 17, the gear 







Figure 17: Fisher ID 12: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.13 Fisher ID 13: Squid hook and line 
 
Similarly, Fisher ID 13 operated squid hook and line gear. He reported catching only two 
species of squids, namely Sepioteuthis lessoniana (Meuk huysay) and Uroteuthis duvaucelii 
(Meuk bompong/meit) which constituted 94 and 6 percent of the catch respectively, see 




Figure 18: Fisher ID 13: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.14 Fisher ID 14: Fish trap 
 
Similar to Fisher ID 11, Fisher ID 14 operated fish traps in Koh Roungsanlem CFi, and 











the catch, and the high valuehighfin coral grouper (Plectropomus oligacanthus)(Trey teukei 





Figure 19: Fisher ID 14: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.15 Fisher ID 15: Squid hook and line 
 
Like Fisher ID 12 and 13, Fisher ID 15 operated squid hook and linegear and reported 
catching the same two squid species namely 92 percent Sepioteuthis lessoniana (Meuk 





Figure 20: Fisher ID 15: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.16 Fisher ID 16: Gastropod long line 
 
Gastropod long lining gearwas used by fishers in Koh Roungsanlem. Shells from dead 
gastropodswere used to provide shelter and hiding places for octopus species. This fisher 
used 1,000 shells, connecting by a line with an interval of one meter between shells. The gear 
was extremely selective catching only octopus species, Sepiola sp.(known in Khmer as Meuk 






























Figure 21: Fisher ID 16: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.17 Fisher ID 17: Crab trap 
 
All crab trap fishers reported only catching mainly the blue swimming crab (Portunus 
pelagicus) (Kdam Seih). Most of the crab trapfishers fishedin deeper waterusing motorized 
boats. 
 
However, fisher ID 17 from Chum PouKhmao CFi could not afford a motorized boat and so 
used a non-motorized paddle boatto set his 50 crab traps in canals and streams and nearby 
coastal areas in shallow waters. This fisher reported only catching the mangrove mud crab 





Figure 22: Fisher ID 17: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.18 Fisher ID 18: Crab trap 
 
Like fisher ID 17, fisher ID 18 was also from Chum PouKhmao CFi. He also used a non-
motorized paddle boatto set his 50 crab traps in canals and streams and nearby coastal areas 
in shallow waters. His catch was also 100 percent mangrove mud crab (Scylla serrata), see 












Figure 23: Fisher ID 18: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.19Fisher ID 19: Spade and hand collection of cockles 
 
Fisher ID 19 regularly searched for marine aquatic animals in coastal areas especially in 
mangrove forests. He used his hands and a spade to glean almost 100 percent Princess Venus 
clams (Periglypta sp.) (Ngveav sor), which only fetch 600 Riel/kg at market).As shown in 





Figure 24: Fisher ID 19: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.20 Fisher ID 20: Hand collection plus spade (targeting crabs) 
 
This fisher was from Chum Pou Khmao CFi and he used his hands and spade to search for 
marine aquatic animals. He targeted the tree-climbing vinegar crab (Episesarma 
singaporens)(Kdam Chor).As shown in Figure 23, 79 percent of the catch was of this particular 
species. Kdam Chorwere sold at around Riel 4,000 per kilogram (US$ 1). 9 percent of his catch was 













Figure 25: Fisher ID 20: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.21 Fisher ID 21: Hand collection plus spade (targeting crabs) 
 
Fisher ID 21 belonged to the same CFi as fisher ID 20 and practiced the same fishing method, 
i.e. – hand collection and using a spade in search of crabs. 890 percent of the reported catch 
was the tree climbing vinegar crab (Episesarma singaporens)(Kdam Chor), whilethe 
remainderincluded 10 percent mangrove mud crab (Scylla serrata) (Kdam Thmor)and some 




Figure 26: Fisher ID 21: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.22 Fisher ID 22: Crab trap 
 
As shown in Figure 27, 98 percent of the catch of crab trap reported by Fisher ID 22 was 
composed of only four crab species namely blue swimming crabPortunus pelagicus (Kdam 
Seih) 51 percent, mangrove mud crab (Scylla serrata) (Kdam Thmor) 32 percent,the 
swimming crab (Charybdis anisodon) (Kdam Sor/Dangkeab Sor)12 percentand(Matuta 






















Figure 27: Fisher ID 22: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.23 Fisher ID 23: Fish gillnet 
 
Fisher ID 23 reported 20 different identified aquatic species. However, as shown in Figure 
28, 80 percent of the catch consisted of only three species which includedthe frigate tuna 
(Auxis thazard)(Trey beika) 46 percent, the gizzard shad (Anodontostoma chacunda) (Trey 
kamoy) 21 percent and the shortmackerel (Rastrelliger brachysoma) (Trey kamong khloun 





Figure 28: Fisher ID 23: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.24 Fisher ID 24: Crab trap 
 
Fisher ID 24 was from Koh Khyorng CFi. As shown in Figure 29, only crab species were 
captured. 95 percent of the catch were from three main crab species the mangrove mud 
crab(Scylla serrata) (Kdam Thmor)39 percent,the blue swimming crab (Portunus pelagicus) 
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Figure 29: Fisher ID 24: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.25Fisher ID 25: Crab gillnet 
 
As Figure 30 shows, the crab gillnet of fisher ID 25 caught not only crabs, but also fish 
species. Around 50 percent of the catch was made of two species of crabs namely the blue 
swimming crab (Portunus pelagicus) (Kdam Seih) and the mangrove mud crab (Scylla 
serrata) (Kdam Thmor) which comprised 28 and 22 percent of the catch respectively. The 
balance of the catch consisted of fish species which included17 percent scaly whipray 
(Himantura imbricata) (Trey borbel moan),7 percent of the frigate tuna (Auxis thazard) (Trey 





Figure 30: Fisher ID 25: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.5.26 Fisher ID 26: Hand collection of blood cockles 
 
Fisher ID 26 was from Koh Khyorng CFi. He collected only blood cockles in the coastal area 
during the low tide. He used only a wooden sliding board to sit on and to move across the 
mud flats from place to place in search of blood cockles in the mud along the CFi coastline. 
As Figure 31 shows, 97 percent of his reported catch was blood cockles (Anadara granosa) 









































Figure 31: Fisher ID 29: Catch (kg) (April-November 2011) 
 
5.6. Monthly average prices at lending sites by species by fisher 
Daily prices per kilogram of all species captured by all fishers at the landing siteswere 
recorded. Average monthly prices per kilogram of each aquatic specieswere then calculated. 
The average monthly prices by aquatic species varied slightly between months over the study 
period. The detailed monthly average prices of all aquatic species reported by the 26 selected 
fishers at fish lending sites are given in Annex 7 of this report. 
 
5.7. Frequencies versus average maximum length by fisher by 
species 
Length frequency is an indicator that is used by fisheries biologists to better understand about 
the health status of aquatic stocks. Therefore, for this study, each fisher was asked to also 
record the maximum length of each species caught on a daily basis when they reported their 
catches. Average maximum length of each species captured by each of the 26 selected fishers 
involved in this study was then calculated against their frequencies (number of marine fish or 
other aquatic marine animal). These data are provided in Annex 8. They serve as an important 
baseline data which can be referred to see if fish lengths of the aquatic species being caught 
decreases, which would be an indication of declining stock health. 
It is also worth noting that under the current fisheries law of Cambodia, the sizes of aquatic 
animals to be harvested are determined by the proclamation of the Minister of Agriculture, 
Forestry and Fisheries as stated in Chapter 5, article 23. However, there appears to be no 
proclamation which details the minimum size restrictions on species to be caught despite the 
fact there is a subdecree (signed on August 12, 2009) which identifies58 endangered aquatic 
animals including 29 marine fish, reptile and mammal speciesand spells out which freshwater 
and marine animals are banned from being transported or traded unless they are being farmed 
or are in compliance with the domestic fisheries law and the Convention on International 




This seven month study provides some essential baseline data provided by 26 coastal small-
scale fishers using 11 different gear types in the coastal inshore waters of Cambodia. Fishing 
was the main livelihood and income source of the 26 selected fishers which were from five 
coastal CFi‟s of Kep, Kampot, Preah Sihanouk and Koh Kong Provinces. Data on species 







average actual fishing time in hours per fishing trip, prices of marine aquatic fish and other 
aquatic species caught, as well as the maximum length frequenciesof species captured were 
recorded from late April to November 2011, i.e. just over a seven month study period.The 
major survey findings were: 
 
 More than 100 marine aquatic species were reported by the 26 selected fishers 
involved in this study.The species caught varied according to the different types of 
fishing gears used, location, and season.Data on the catch weight and value for total 
catch and by species, and prices, as well as the maximum length of all species were 
collected, entered onto a data, checked for accuracy and analysed and are available in 
Annexes 1 – 8 of this report. 
 Some fishing gears were highly selective and had resulted in virtually no by-catch. 
These included crab traps,the gastropod shell long line system for octopus, and squid 
hook and line gear, as well as hand collection of blood cockles. 
 Some fishing gears such as crab gillnets, fish traps and hand collection with 
supplementary equipment were moderately selective, capturing around 10 aquatic 
species or less and usually with only limited by-catch. 
 Other fishing gears such as different types of fish gillnet andthe hand pushnetused 
particularly in sea grass beds were highly unselective and destructive, capturing up to 
more than 30different aquatic species and usually with significant proportions of by-
catch. 
 The overallaverage time that fishing gear was in the water was 8.9 hours though there 
was significant variation between fishing gears, fishers and trips.  
 The overall average catch and value at landing sites per fishing trip were around 18 kg 
of aquatic products worth Riel 80,000 (US$ 4)though again there was significant 
variation across fishing gears, locations, fishers and season. 
 Fish trap fishersleft their traps in the water for around 40 hourseach time before 
retrieval. Fish traps were however only operatedand sampled in Koh Roungsanlem 
(one of the five piloted CFis) and targeted high value species such as groupers. While 
the catchper fishing trip at typically 10-20 kg was relatively low compared to other 
fishers, the monetary value of the catch was comparatively higher at aroundbetween 
Riel 200,000 - 300,000 (US$ 50 – 75) per fishing trip. 
 Fish gillnets in Trapiang Ropov CFiwere set for an average of 07 hours per fishing 
trip andcaughtbetween 100 and 130 kgof aquatic products with a total value of around 
Riel 150,000 and Riel 400,000 (US$ 37.5 - 100). 
 Crab trap fishers set their traps for an average of 10 hours, and caught an average of8 
kg of crabs, with a total average value of about Riel 100,000 (US$ 25). 
 A gastropod shell long line fisher (with 1,000 gastropod shells)who fished for octopus 
around Koh Roungsanlemset his long line for on average of around 2 hours, and 
typically capturedaround 10 kg of Sepiola sp. (Meuk dong) with a total value of 
around Riel 110,000 (US$ 27.5). 
 Hand push-nettingis practiced especially in Kep and Kampot Provinces. Hand pushnet 
fishers typically worked for 8 hours per expedition and caught between 2 and 5 kg of 
aquatic products with a value of ranging between Riel 11,000 to Riel 20,000 (US$ 
2.75 – 5)each fishing trip. 
 Hand collection fishers with supplementary equipment such as a spade, a sliding 
board, and basket were the least efficient fishers, having the least catch. They 
typically spent around 6 hours per trip in search for marine aquatic animals. On 
27 
 
average, they were able to collect 3-4 kg of cockles which are the lowest value 
species, with a total sale value of around Riel 10,000 (US$ 2.5). 
7. Suggestions for further studies 
 
While this study provides useful baseline data and information about catch and value of the 
fisheries as well as species diversities being enjoyed by a small selection (n = 26) of small-
scale individual fishers in five pilot coastal community fisheriesof the fourcoastal provinces 
of Cambodia, a number of suggestionsare made for further studies in order to obtain more 
necessary data and information for a better understanding on Catch per Unit of Effort (CPUE) 
andbiological and socio-economic aspects of the coastal fisheries and their contribution to the 
livelihoods of coastal fishers. 
 
This study totally depends on catches reported by fishers. Better off fishers often change their 
gear types for aquatic marine species in accordance with seasons and the migration behavior 
of different target species. In addition, the number of fishing gears used often fluctuates 
because of various reasons such as thieves, loss due to heavy storms, seasonality of species 
occurrence at specific locations, the availability of workers and many other factors. All the 
aforementioned factors make CPEU calculation difficult to allow calculation across gear 
types. For this reason throughout this study, calculations was therefore based on a per fishing 
trip basis rather than on a per unit of fishing gear used. For further study, therefore, 
standardized fishing gear units should be used to provide standard sampling that will give a 
better understandingof CPUE per gear type. Moreover, in order to be able to extrapolate the 
study findings to other areas of Cambodia, the sampling sites should be more geographically 
representative of the coastal areasof Cambodia and cover a greater range of different fish 
habitat types and ecosystems. For instance, fishers expect to catch different aquatic and fish 
species in mangrove forests, in sea grass beds and in coral reef areas. 
 
This study focuses only onthe reported catch and value by species of individual fishers. None 
data was collected on the socio-economic aspects of fishers and the fishers‟ families as well 
as on the coastal communities to which they belong. Very little environmental data was 
collected during this survey, though environmental parameters would have been relevant and 
would have impacted on this study. 
 
In reality the size of catch and its value, as well as species occurrence reported by the selected 
fishers was probably affected by many external factors including the number of other fishing 
gears in the area during the survey period, the presence of foreign fishing vessels 
andchanging environmental conditions, etc. For futurestudies comparison this and other 
biological, socio-economical and environmental parameters should also be properly 
considered and studied. 
 
The data and information reported in this study should be presented back to the 5 pilot CFi 
members and especially to those directly involved in recording and reporting the data.  This is 
important as it will give the research team and the fishers an opportunity to provide feedback 
and validate the findings. Also, it is important that data from this study be used by the pilot 





Last but not least, a field guide which contains the majority of marine aquatic species with 
proper local Khmer names, English names,and scientific names and a brief description on the 
identification of the species should be produced and made available, as this type of field 
guide would be very useful for this type of research. Currently marine field guidesonly exist 
in Cambodiafor the most common key main marineaquatic species. A large number of marine 







































Fisher name: …………................ Village: .......................... Commune: ……………………… 
District: ………………………………… Province: …………………………………………. 
 











The Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia 




Fisher Catch Monitoring Form 
 
Date (DD/MM/YY) ..…….. / ………… / 2011 
Did you go fishing today?  Yes  No, Why: ……………………………………………. 
 
Fishing Gear: ………… Length ………… m, Width: ……………m, Height  ..………… m, 
Mesh or hook size: ……  cm Units:  …, Type of transport: ............ Engine power: …..…HP 
 
Days of fishing:  Start (DD/MM/YY): …../ ..…./ …. End: …..…/ ……… / …………… 
Time of fishing:  Start (HH:MM): ………….    End: ….......... Hours fishing: ………….. 
 
Habitat or place of fishing: 
……………………………….............................................................................. 
 
Total Catch: …………………….. kg. Catch sampled? (if applicable): ………………….kg 
 
Weather condition:  Clear sky,  Cloudy,  Raining,  Storms,  Tide-up,  Tide-down 
 
Catch by species 
 
Species code Local name Number of 
heads 




       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





Annex 2: Name of fishers and their fishing gears used in five target community fisheries  
 
FisherID Fisher name Community Fisheries Province Fishing gears used Fishing gear dimensions Gear unit 




Okrasa Kep Crab gillnet 
Length: 800 m, Depth: 0.8 m 
Mesh size: 9 cm. 
 
3 Liet Chhoeun Okrasa Kep Crab trap Length: 0.4 m, Depth: 0.2 m 150 traps 
4 Thuok Sokhon Okrasa Kep Hand pushnet 
Length: 3.5 m, Width: 5.5 m, 
Depth: 1 m 
 
5 Chea Ranut Okrasa Kep 
Wedge-shaped 
scoop basket plus 




Length: 1 m, Depth: 0.8 m  
6 Sos Seth Trapiang Ropov Kampot Fish gillnet 
Length: 2,300 m, Depth: 3m, 
mesh size: 4.5 cm 
 
7 Chan Sok Trapiang Ropov Kampot Crab trap 
Length: 0.5 m, Width: 
0.25m, Depth 0.15 m 
820 traps 
8 Lan Mork Trapiang Ropov Kampot Hand pushnet 
Length: 4 m, Width: 5 m  
9 Rem Mi Trapiang Ropov Kampot 
Karav 
(Threadfin)gillnet 
Length: 1,500 m, Depth: 6 
m, Mesh size: 3.5 cm 
 
10 Ni Phas Trapiang Ropov Kampot 
Kabork (Mullet) 
gillnet 
Length: 150 m, Depth: 3 m, 
Mesh size: 3.5 cm 
 
11 Chet San Koh Roungsanlem Preah Sihanouk Fish trap Length: 1 m, Depth: 0.6 m 40 
12 Chiv Mut (Bela) Koh Roungsanlem Preah Sihanouk Squid hook and line Length: 4.5 m 16 hooks 
13 Kong Thorn Koh Roungsanlem Preah Sihanouk Squid hook and line Length: 4.5 m 35 hooks 
14 Ma Thorn Koh Roungsanlem Preah Sihanouk Fish trap Length: 0.7 m, Depth: 0.6 m 20 traps 





16 Kong Eang Koh Roungsanlem Preah Sihanouk Gastropod long line 
Length: 1,000 m 1000 
gastropods 
17 Uon Aem Chum Pou Khmao Preah Sihanouk Crab trap 
Length: 0.4 m, Width: 
0.25m, Depth: 0.15 m 
50 traps 
18 Chhoeun Phal Chum Pou Khmao Preah Sihanouk Crab trap 
Length: 0.4 m, Width: 
0.25m, Depth: 0.15 m 
50 traps 
19 Kun Sarun Chum Pou Khmao Preah Sihanouk 
Spade and hand 
collection of cockle 
- - 
20 Norn Ri Chum Pou Khmao Preah Sihanouk 
Hand collection of 
crab (targeting mud 
crab) plus spade 
- - 
21 Khan Ratha Chum Pou Khmao Preah Sihanouk 
Hand collection of 
crab (targeting mud 
crab) plus spade 
- - 
22 Touch Vorn Koh Khyorng Koh Kong Crab trap 
Length: 0.45 m, Width: 0.29 
m, Depth: 0.19 m 
300 
23 Chuon Kea Koh Khyorng Koh Kong Fish gillnet 
Length: 560 m, Depth: 0.3 
m, Mesh size: 0.38 cm 
 
24 Ly Cheak Koh Khyorng Koh Kong Crab trap 
Length: 0.45 m, Width: 
0.25m, Depth: 0.15 m 
300 
25 Hang Mom Koh Khyorng Koh Kong Crab gillnet 
Length: 900 m, Depth: 08 m, 
Mesh size=8 cm  
 
26 Kea Hin Koh Khyorng Koh Kong 
Hand collection of 
blood cockle plus 







Annex 3: Average weight (Kg) and value (Riel) per fisher per trip  








Average time spent 
per fishing trip (hour) 
6 Fish gillnet 130.42 394,966.10 6.51 
11 Fish trap 21.98 296,802.31 39.08 
14 Fish trap 8.17 202,617.46 42.85 
2 Crab gillnet 13.96 167,019.71 12.13 
7 Crab trap 15.44 160,703.48 9.06 
9 Karav gillnet 99.16 143,365.21 6.00 
24 Crab trap 14.48 133,904.76 11.53 
1 Fish gillnet 28.08 128,624.32 5.76 
22 Crab trap 12.39 115,681.08 12.25 
16 Gastropod (octopus) long line 10.32 110,150.54 2.15 
15 Squid hook and line 6.31 74,727.78 6.41 
3 Crab trap 4.01 70,936.42 7.31 
12 Squid hook and line 4.36 58,837.06 7.51 
25 Crab gillnet 4.48 37,513.94 23.91 
23 Fish gillnet 19.78 33,940.83 6.22 
17 Crab trap 1.84 29,177.98 7.02 
13 Squid hook and line 1.93 25,373.60 3.90 
10 Kabork gillnet 5.72 24,175.72 7.84 
18 Crab trap 1.93 22,716.59 8.45 
8 Hand pushnet 5.39 20,409.13 7.75 
5 
Wedge-shaped scoop basket 
plus hand collection 3.87 17,076.18 4.21 
20 
Hand collection plus spade 
(crabs) 2.36 12,232.42 6.96 
21 
Hand collection plus spade 
(crabs) 2.35 12,124.70 4.95 
4 Hand pushnet 1.92 11,601.64 7.72 
26 
Hand collection of blood 
cockle plus sliding board 2.07 10,582.91 3.68 
19 
Hand collection plus spade 
(cockles) 9.03 5,597.66 7.88 











Annex 4: Monthly catch (Kg) and value (Riel) by fisher  (Ranking according to value) 
Fisher 
ID 
Catch (Kg) Value (Riel) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
6 460 1,289 2,909 4,096 3,395 3,367 3,308 4,143 22,973 920,550 4,089,150 5,467,400 9,246,400 13,046,000 10,449,000 11,747,000 14,506,500 69,472,000 
9 508 990 2,123 7,712 2,346 2,802 2,672 2,366 21,527 1,092,250 2,140,900 3,281,800 9,571,300 2,918,000 4,302,400 3,486,000 4,317,600 31,110,250 
24 204 806 378 403 311 249 255 348 2,978 2,569,900 7,246,000 3,203,000 3,570,500 2,845,100 2,403,100 2,298,475 3,194,550 27,330,625 
7 307 293 246 327 421 363 181 302 2,447 2,962,650 2,848,350 2,324,200 3,698,750 5,139,900 4,168,800 1,601,600 2,646,900 25,391,150 
2 119 260 182 269 317 325 284 171 1,929 1,394,450 2,957,700 2,272,360 3,405,960 3,739,200 3,747,050 3,386,600 2,145,400 23,048,720 
22   454 441 323 396 240 276 285 2,437   3,837,350 3,894,981 3,058,100 3,671,300 2,266,080 3,202,150 2,627,850 22,557,811 
1 396 348 448 442 624 635 933 695 4,522 1,349,550 1,251,300 2,055,100 2,253,935 3,893,490 4,057,500 3,312,340 2,535,300 20,708,515 
11 12 21 93 137 175 232 318 442 1,440 129,500 328,600 1,420,550 2,280,500 2,631,000 2,870,000 5,006,000 4,626,000 19,292,150 
3 73 112 105 52 83 84 136 158 804 1,154,020 1,393,620 1,657,619 442,515 1,019,240 1,415,685 2,282,970 4,821,615 14,187,283 
14 3 39 36 58 79 91 99 109 529 56,000 1,505,800 780,900 1,375,000 1,836,300 2,042,700 2,224,000 2,944,200 12,764,900 
16   9 55 38 38 200 320 280 956   85,500 522,500 380,000 456,000 2,400,000 3,400,000 2,800,000 10,044,000 
12 48 116 72 93 96 65 127 119 749 581,500 1,506,200 941,700 1,227,200 1,257,700 882,400 1,647,600 1,896,000 9,940,300 
15 18 193 58 143 130 51 33 170 810 240,800 2,234,400 627,900 1,568,500 1,571,600 624,900 440,800 2,106,800 9,415,700 
17 24 38 43 51 60 66 62 59 419 246,600 492,800 625,100 776,300 922,500 1,176,300 1,071,500 1,049,700 6,360,800 
23 15 64 212 239 250 523 824 1,212 3,363 83,425 409,000 431,050 504,700 691,550 1,049,900 1,391,850 1,263,230 5,824,705 
25 15 91 82 65 70 77 111 75 612 139,500 660,126 725,850 473,500 451,860 638,000 1,056,150 769,340 4,914,326 
18 19 39 63 63 59 58 51 57 426 195,000 465,000 730,600 759,300 724,100 671,000 598,400 649,800 4,793,200 
10 84 143 169 194 115 115 130 121 1,080 407,610 503,950 711,000 826,700 469,600 492,900 590,800 518,300 4,520,860 
8 76 98 103 172 111 106 135 159 968 305,700 319,700 350,550 548,950 365,025 469,800 602,000 671,100 3,632,825 
13 21 52 32 32 20 15 34 35 254 271,600 652,800 397,100 405,900 257,400 199,500 466,400 521,000 3,171,700 
5 21 144 202 88 51 50 25 109 694 175,250 659,300 594,900 266,780 164,150 172,150 190,300 816,730 3,039,560 
20 42 57 54 69 25 53 37 54 410 173,300 279,150 275,350 402,150 198,400 273,100 163,800 253,100 2,018,350 
21 39 55 54 74 57 52 28 25 406 178,200 239,750 270,650 509,050 304,350 241,600 122,000 117,850 1,983,450 
4 42 11 40 32 53 42 27 33 285 264,590 53,260 355,850 158,500 321,450 231,890 149,210 159,090 1,693,840 
26 20 35 41 36 38 27 21 26 269 80,000 144,100 164,700 295,100 174,050 119,250 141,750 119,250 1,238,200 
19 172 273 203 215 176 236 287 - 1,581 103,200 163,500 121,800 132,300 108,200 147,600 191,796 - 968,396 
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Annex 5: Monthly catch (Kg) by species and by fishers, ranking according to total catch over the per iod from 
April to November 2011 
Fisher ID: 1 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey do angkor Gerres abbreviatus     164.1 124.5 192.4 212.6 52.5 312.2 1,058.3 
Trey prorleuk Leiognathus splendens           59.2 245.4 73.9 378.5 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda 150.5 184.0 7.3 0.3   4.5     346.6 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus     4.0 71.0 99.3 93.7 35.6 23.0 326.6 
Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus           121.4 85.0 80.0 286.4 
Trey krorhorm kbalkor (blank)       60.5 145.2   10.4 22.7 238.8 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 89.0 73.0 8.5           170.5 
Trey prorlos Sillago sihama     37.4 38.0 78.4       153.8 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis       33.0 28.4 39.5 15.0 33.8 149.7 
Trey chek Seriolina nigrofasciata 38.0 15.0 8.0 33.0 15.1 11.0 1.0 25.0 146.1 
Trey koun Hilsa keele 26.0 18.0 3.0       32.9 9.5 89.4 
Trey krorhorm Lutjanus malabaricus 1.0   43.6 11.9 10.3       66.8 
Trey phneik Lan Priacanthus hamrur     49.6 7.0       3.5 60.1 
Trey udouy Selaroides leptolepis 5.0   1.7 2.5 11.7 29.3 5.7 3.0 58.9 
Trey angrei  Sphyraena putnamae         8.9 36.3 6.0 4.6 55.8 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor     10.5 25.8 6.3       42.6 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus     13.6 6.0 8.0 3.0 1.0 2.8 34.4 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum     4.5 5.6 9.7 2.0   1.9 23.7 
Trey prorkong (blank)       18.5         18.5 
Kdam Seih Portunus pelagicus 0.5 0.7 3.2 1.9 2.9 1.8 0.2 1.3 12.4 
Trey andeng (blank)     11.5           11.5 
Trey andeng poy (blank)         7.0       7.0 




Trey trorsork Terapon theraps             7.0   7.0 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 1.0 3.3             4.3 
Trey deik koul (blank)             4.0   4.0 
Kdam krahorm (blank)   3.0             3.0 
Trey sach (blank) 1.0               1.0 
Trey kbork Moolgarda seheli               0.7 0.7 
Trey kalang Scomberoides commersonianus               0.6 0.6 
Trey balang Rastrelliger faughni               0.5 0.5 
Bangkorng kandob Clorida decorata     0.2           0.2 
X-others X-others 79.0 49.0 76.5 3.0   20.9 430.8 96.1 755.3 
Total 396.0 347.0 448.2 442.5 623.6 635.2 932.5 695.1 4,520 
           Fisher ID: 2 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus         78        157        111        137        172        173        134          85   1,046.1  
Khyorng thnot Conus vexillum         29          51          41          78          85        109          93          55      540.6  
Khyorng dong Melo melo           7          21          27          46          45          24          47          25      241.7  
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum           3          14            2            3          10            2            5            2        40.4  
Trey borbel moan Himantura imbricata                 5            6          16            6            3        35.2  
Trey borbel ork Aetobatus narinari           3          13            2                  16.5  
Trey kam kourch Carangoides ferdau             5                      4.5  
Trey chenchas/pakchiv Alectis ciliaris                         2          2.2  











Fisher ID: 3 
              Catch (kg) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus 52.0 62.2 63.0 25.0 39.3 41.6 90.5 102.5 476.1 
Bangkorng kandob Clorida decorata     1.6 6.3 17.1 19.3 25.0 14.3 83.5 
Kdam krahorm (blank) 8.5 32.7 20.1 5.9 2.8   5.0 1.6 76.5 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor   4.0   10.3 12.7 9.5 11.7 8.5 56.6 
Kdam Thmor Scylla serrata 5.8 7.9 6.4 1.6 1.5 1.1 1.2   25.4 
Bangkea sor (blank) 6.1 3.1 4.0   1.5 1.7   5.3 21.7 
Trey antanou Pentapodus setosus               19.4 19.4 
Bangkorng pak (blank) 0.4 1.0   1.2 3.9 8.6 1.3 0.3 16.6 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon     9.0           9.0 
Kdam neak Charybdis natator     0.5 0.4 3.7   0.7 2.5 7.8 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis   1.3       2.3     3.6 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis               2.6 2.6 
Kdam pingpeang Arcania undecimspinosa     0.4 1.0         1.4 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii             0.5 0.7 1.2 
Khyorng thnot Conus vexillum         0.3       0.3 
Total 73 112 105 52 83 84 136 158 801 
           Fisher ID: 4 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 20.5 6.9 26.1 18.0 26.6 21.6 13.3 15.5 148.5 
Bangkea sor (blank) 10.1 1.5 0.5 1.9 7.9 4.3 4.3 8.0 38.5 
Trey prorkong (blank)         5.4 3.0     8.4 
Trey mrech (blank)         6.9 0.5     7.4 




Trey phtong prortkheat Ablennes hians       0.7 1.0 3.1     4.8 
Kdam Thmor Scylla serrata 1.0 0.2         0.4 2.0 3.6 
Trey angkeuy Lutjanus johnii     1.0           1.0 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii               0.4 0.4 
X-others X-others 9.9 2.6 8.8 10.8 5.2 9.9 8.9 6.7 62.8 
Total 42 11 40 32 53 42 27 33 281 
           Fisher ID: 5 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey mrech (blank) 3.5 24.9 107 30.2 15.9 15.7 5.1 17.9 220.2 
Trey prorkong (blank)   3 42.1 11.3 7.7 6.3 1 12.1 83.5 
Bangkea sor (blank) 8.5 16 4.2 3.8 1.4 3.6 6.8 19.9 64.2 
Bangkea phourk (blank) 2 17.3 3.6 4.1 3.5 4.3 1 8.8 44.6 
Trey damlong (blank)     0.6 7.3 5.2 5 5.9 14.5 38.5 
Trey kanchanh chras (blank)       16.8 4.8 6.1   4.5 32.2 
Trey kranh Lobotes surinamensis   3.5 0.7 4.4 3.2 3.5 1 2 18.3 
Kdam Thmor Scylla serrata 2.4 2.2         2.5 7.6 14.7 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis             1.5 7.4 8.9 
Trey prorlos Sillago sihama   6.7 2.2           8.9 
Trey chek Seriolina nigrofasciata         0.5 0.4   7.8 8.7 
Kdam Seih Portunus pelagicus   3.5             3.5 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus         0.8     1.8 2.6 
Trey do angkor Gerres abbreviatus   2             2.0 
Trey trorsork Terapon theraps               2 2.0 
Trey andeng (blank)   0.8     0.3 0.8     1.9 
Trey andeng poy (blank)         0.8       0.8 




Trey kbork Moolgarda seheli         0.4       0.4 
X-others X-others 4.2 63.8 41.6 9.9 6.2 4.2   3 132.9 
Total 21 144 202 88 51 50 25 109 689 
           Fisher ID: 6 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 35 340 2330 2855 625 2325 2025 2172 12,707.0 
Trey kamong khloun veng Rastrelliger kanagurta 312 487 80 610 1580 425 528 935 4,957.0 
Trey krorhorm kbalkor (blank)   260 155       489 790 1,694.0 
Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus       215 290 155 70 115 845.0 
Trey krorhorm Lutjanus malabaricus   20   230 640       890.0 
Trey beika Auxis thazard 4.2 35 19.3 1 22 3.5 35 3 123.0 
Trey krahorm phneak thom Priacanthus macracanthus   77 150     5 30   262.0 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis           257     257.0 
Trey krorhorm phneklien Priacanthus tayenus   5   45 80       130.0 
Bangkea sor (blank) 2.5 3 15.5           21.0 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum 23   2           25.0 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus     5.2           5.2 
Trey borbel ork Aetobatus narinari   5             5.0 
Kdam Seih Portunus pelagicus 1 0.5             1.5 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda 1.5               1.5 
X-others X-others 81 56.5 152 140 158 196 131 128 1,042.5 
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Fisher ID: 7 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus 307.4 292.9 246.1 327 421.1 362.6 181.1 299.3 2,437.5 
Kdam Chor Episesarma singaporensis               1.5 1.5 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor               1 1.0 
Total 307.4 292.9 246.1 327 421.1 362.6 181.1 301.8 2440 
           Fisher ID: 8 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Bangkea sor (blank) 56.2 65.2 8.1     5 57 49 240.5 
Trey kbork Moolgarda seheli 0.5 5.2 26.2 40.75 24.45 28.4 3   128.5 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis           37.5 20.5 50.5 108.5 
Trey phtong phka Hemiramphus far     5 22 21 13.2 16 9.7 86.9 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 0.8 1.2 17.6 41.75 16.55       77.9 
Trey kantang thmor Siganus virgatus       29.8 14.9   3.5   48.2 
Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus     27.4           27.4 
Trey prorlos Sillago sihama     4 5.8 1.6       11.4 
Kdam Thmor Scylla serrata     0.25 0.4   0.7 3.1 5 9.5 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     0.6 4.8 2.9 0.1     8.4 
Trey mrech (blank)     1.5 5         6.5 
Trey damlong (blank)   1.85 1.95     0.2 0.8 0.4 5.2 
Trey kantang phleung Siganus guttatus     0.1 0.2 2   0.2   2.5 
Trey phtong prortkheat Ablennes hians     1.5 0.35   0.1   0.5 2.5 
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus     0.2 0.95 0.9   0.3   2.4 
Trey deik koul (blank)   1.25 0.1           1.4 




Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus   0.9 0.1           1.0 
Trey andeng poy (blank)           0.7     0.7 
Trey prorkong (blank)           0.7     0.7 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus             0.3 0.2 0.5 
Trey kbork angkam  Valamugil buchanani       0.5         0.5 
Trey do angkor Gerres abbreviatus     0.5           0.5 
Bangkorng pak (blank)     0.1   0.1       0.2 
Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus       0.2         0.2 
X-others X-others 18.2 19.6 8.05 19.4 27 19.6 30.5 43.2 185.6 
Total 76 96 103 172 111 106 135 159 959 
           Fisher ID: 9 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 462.0 859.0 1,988.0 7,533.0 2,121.0 2,594.0 2,460.0 2,021.0 20,038.0 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum 12.5 55.0             67.5 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 12.0 15.0             27.0 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus     6.0           6.0 
Kdam Thmor Scylla serrata 2.2 1.9             4.1 
Bangkea sor (blank)     3.5           3.5 
X-others X-others 19.0 59.0 125.0 179.0 225.0 208.0 212.0 344.5 1,371.5 
Total 508 990 2,123 7,712 2,346 2,802 2,672 2,366 21,518 
           Fisher ID: 10 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey kbork Moolgarda seheli 1 7.5 47.3 93.3 47.5 38.1   7 241.7 




Bangkea sor (blank) 58.3 64.5 7   2   4   135.8 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 0.3 2.6 45.7 5   1.5     55.1 
Trey prorleuk Leiognathus splendens         12   11.9 24.5 48.4 
Trey kantang thmor Siganus javus       29.5 4.5   0.3   34.3 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus   12.5     2 16 2.3 1 33.8 
Trey damlong (blank) 4.2 14.8 3     7.5     29.5 
Trey mrech (blank)     8 16.3 1       25.3 
Kdam Seih Portunus pelagicus     12.3           12.3 
Kdam Thmor Scylla serrata 0.3 0.8 0.8 0.6 0.2 2.4 5.3 1.7 12.1 
Trey deik koul (blank)   8.05 1           9.1 
Trey prorlos Sillago sihama     6.8           6.8 
Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus 0.6 3.8 0.8           5.2 
Trey kantang phleung Siganus guttatus       2   2.9     4.9 
Trey prorkong (blank)       2   2.5     4.5 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus     4.5           4.5 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     0.3 0.8       2.8 3.9 
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus         2.5       2.5 
Trey kbork angkam  Moolgarda buchanani       1     1   2.0 
Trey kanchanh chras (blank)       2         2.0 
Trey spong Psammoperca waigiensis         2       2.0 
Trey phtong phka Hemiramphus far       0.5     1   1.5 
Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus       0.3       1 1.3 
Meuk snok Sepiella inermis 0.9 0.3             1.2 
Trey ka-ok Arius maculatus     1           1.0 
Trey andeng poy (blank)     1           1.0 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata           1     1.0 
Trey balang Rastrelliger faughni               1 1.0 
Trey do angkor Gerres abbreviatus   1             1.0 
43 
 
Trey angrei  Sphyraena putnamae         0.9       0.9 
Trey kantang thmor Siganus virgatus           0.3     0.3 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii   0.2             0.2 
X-others X-others 18.4 26.6 29.2 40.5 40.8 28.5 33.8 15.5 233.3 
Total 84 143 169 194 115 115 130 121 1,070 
           Fisher ID: 11 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey seik Scarus spp. 3.7 7 25 46 57 45 85 104 372.7 
Trey phneik Lan Priacanthus hamrur 0.25 2.5 7 11 21 33 50 67 191.8 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 1 3 12 20 24 24 52 51 187.0 
Trey kantang phleung Siganus guttatus 3.55 5.4 21 32 35 51 8 28 184.0 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus           36 56 45 137.0 
Trey seik thmor Scarus spp. 0.25         22 38 53 113.3 
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus 2.15 2.5   11 18     68 101.7 
Trey teukei para Epinephelus quoyanus 0.5   6 8 7.5 8 11 9 50.0 
Trey teukei koav Epinephelus coioides   0.5       13 15 17 45.5 
Trey teukeokao (blank)       9 10       19.0 
Ngveav sor  Periglypta sp.     13           13.0 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus     7   2       9.0 
Kdam neak Charybdis natator             3   3.0 
Trey teukei thmor Aethaloperca rogaa 0.5               0.5 
X-others X-others     1.5           1.5 










Fisher ID: 12 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 47.1 108 72.3 93.2 85.3 65.3 127.2 119.3 717.7 
Kdam Thmor Scylla serrata   0.5     5.6       6.1 
Kdam Seih Portunus pelagicus   2.5     3.5       6.0 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 0.5 4.1             4.6 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon         2       2.0 
Kdam krahorm (blank)   1             1.0 
Total 48 116 72 93 96 65 127 119 737 
           Fisher ID: 13 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 20.4 47.4 28.8 28.2 20.1 15.3 32.8 33.8 226.8 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 0.2 4.6 3.1 3.3     1.6 1.2 14.0 
Total 21 52 32 32 20 15 34 35 241 
           Fisher ID: 14 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey seik Scarus spp. 1.5 10.7 10.6 15.1 21.5 20.5 27.4 26.6 133.9 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 0.5 16.9 7.5 12.6 16.4 16.4 19 28.3 117.6 
Trey kantang phleung Siganus guttatus 0.5 4.2 10.7 11.2 19.4 19.1 21.2 22.4 108.7 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus 0.3 3 3.2 6.3 9 9.9 11.9 11.6 55.2 
Trey ka chy Diagramma pictum   1.2 3.6 6.9 7.1 8.4 8.1 11.8 47.1 
Trey teukei para Epinephelus quoyanus 0.2 0.7 0.6   5.9 16.8 8.8 8.1 41.1 




Trey borbel ork Aetobatus narinari             2.7   2.7 
Trey borbel khleing Mobula japanica   2.3             2.3 
Kdam Thmor Scylla serrata       1.6         1.6 
Trey teukeokao (blank)       1         1.0 
Total 3 39 36 58 79 91 99 109 515 
           Fisher ID: 15 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 17.5 164.6 55.2 130 121.1 50.1 32.8 163.8 735.1 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 0.7 28.2 2.6 12.6 8.9 1.2   6 60.2 
Total 18 193 58 143 130 51 33 170 795 
           Fisher ID: 16 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk dong Sepiola sp.   9 55 38 38 200 320 280 940.0 
Total   9 55 38 38 200 320 280 940 
           Fisher ID: 17 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 23.7 37.8 43.3 50.7 60.1 65.6 61.7 58.9 401.8 




          Fisher ID: 18 
 
 









Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 19.1 39.3 62.8 63.1 58.73 57.5 50.8 56.7 408.0 
Total 19 39 63 63 59 58 51 57 408 
           Fisher ID: 19 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Ngveav sor  Periglypta sp. 172 272.5 203 215 176 236 286   1,561 
Kdam Thmor Scylla serrata             1.1   1 
Total 172 273 203 215 176 236 287   1,562 
           Fisher ID: 20 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Chor Episesarma singaporensis 29.1 40.4 49.1 53.9   47.7 33.7 52.4 306.3 
Kdam Thmor Scylla serrata 1.4 6.1 3.8 14.6   5.7 2.2 1.4 35.2 
Trey phtourk Rachycentron canadum         24.8       24.8 
Kreing chheam Anadara granosa 3.5 10             13.5 
Ngveav sor  Periglypta sp. 5               5.0 
Bangkea sor (blank) 2               2.0 
Khyorng Krachorkseih (blank) 0.5   1.1           1.6 
Khyorng dong Melo melo             0.6   0.6 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 0.6               0.6 











Fisher ID: 21 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Chor Episesarma singaporensis 36.1 49.5 49.9 57.1 50.3 48.7 26.9 24.1 342.6 
Kdam Thmor Scylla serrata 3.1 3.4 4.1 17.3 6.4 3.7 1.3 0.8 40.1 
Ngeav phourk Polymesoda erosa   2             2.0 
Total 39 55 54 74 57 52 28 25 385 
 
 
          Fisher ID: 22 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus   306.7 268.4 121.2 246.5 87.9 30.7 163.7 1,225.1 
Kdam Thmor Scylla serrata   93.2 109.45 134.4 94.1 96.7 168.5 78.9 775.3 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon   53.9 63.2 67.8 55.5 55.3     295.7 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor             76.8   76.8 
Bangkea sor (blank)               42.5 42.5 
Total 0 454 441 323 396 240 276 285 2,415 
           Fisher ID: 23 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey beika Auxis thazard     0.2       551.1 984.3 1,535.6 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda   3 0.5 126.1 67.5 192.8 202.2 127 719.1 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma     168.6 75 12.8 196     452.4 
Trey Sambor Hear (blank)         53.5 79 40.8 68.1 241.4 




Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus   0.5 0.75   57.3 3.2 1.2   63.0 
Bangkea sor (blank) 8 40.2 1.1   3.7   2.3   55.3 
Trey khut/trorchiek damrey Ephippus orbis     32.9           32.9 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata       5.5 19.3       24.8 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     0.5 1   14.5 5.6   21.6 
Meuk dong Sepiola sp.               20 20.0 
Trey borbel moan Himantura imbricata   0.8   12         12.8 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis               12.3 12.3 
Trey ka-ok Arius maculatus         5.6 5.2     10.8 
Trey udouy Selaroides leptolepis         8.1       8.1 
Trey andeng poy (blank)       4         4.0 
Trey damlong (blank)             1.3   1.3 
Kdam Seih Portunus pelagicus 0.5               0.5 
Meuk snok Sepiella inermis 0.4               0.4 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 0.1               0.1 
X-others X-others 2.35 15.7 6.5 12.3 22.4       59.3 
Total 15 64 212 239 250 523 824 1,212 3,340 
           Fisher ID: 24 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 89.15 252.7 142 163 131 111.9 107 150.7 1,147.5 
Kdam Seih Portunus pelagicus 92.9 347 132.1 130.2 104.1 83.4 91.7 108 1,089.4 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 22 206 104 110 76 54     572.0 
Bangkea sor (blank)               78.9 78.9 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor             56.35 10 66.4 










Fisher ID: 25 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus 11 67.3 27.6 19.1 1 5.8 19.5 10.83 162.1 
Kdam Thmor Scylla serrata 4.2 12.6 27.9 16.5 19.05 16.2 18.98 13.33 128.8 
Trey borbel moan Himantura imbricata   6.8 14.6 14.4 18.8 21.6 11.5 10.5 98.2 
Trey beika Auxis thazard     0.3   2.5 10.5 19.6 7 39.9 
Trey balang Rastrelliger faughni               24.5 24.5 
Trey kalang Scomberoides commersonianus             19.5   19.5 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata   1.2 1.1   7.1 2.9 4.6 0.6 17.5 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis     1.1 1 4 5.8     11.9 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma     4.8     4.4     9.2 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     0.4 1.5   3 0.5 1.1 6.5 
Trey kantuy krabey (blank)   1.2 1 1.2 2.5       5.9 
Trey ka-ok Arius maculatus     3.2 1.2 1       5.4 
Trey ka-ok kbal heang/Ka-ok prak Osteogeneiosus militaris               5.2 5.2 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus     0.4   3.2 1.3     4.9 
Trey andeng (blank)         1   3.4   4.4 
Trey sleuk russey  Thryssa hamiltonii       0.3   2.1     2.4 
Kdam kom (blank)             1   1.0 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor         1       1.0 
X-others X-others   2   9.9 8.83 3.4 12.3 2 38.4 














Fisher ID: 26 





Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kreing chheam Anadara granosa 20 34.9 41 28 38 26.5 20.7 25.9 235.0 
Trey kantang phleung Siganus guttatus       2         2.0 
Trey seik Scarus spp.       1.8         1.8 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus       1.7         1.7 
Trey ka chy Diagramma pictum       1.5         1.5 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus       0.5         0.5 





Annex 6: Monthly landing value (Riel) by species and by fishersover the period from April to November 2011 
(ranking according to total value) 
Fisher ID: 1 
          
Local Name Scientific Name 
Value (Riel) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey do angkor Gerres abbreviatus     880,250 689,250 1,221,300 1,471,200 351,500 1,276,000 5,889,500 
Trey prorleuk Leiognathus splendens           710,400 1,521,600 451,450 2,683,450 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus     14,000 333,750 534,250 496,850 189,650 79,000 1,647,500 
Trey prorlos Sillago sihama     307,500 296,500 757,800       1,361,800 
Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus           693,200 330,000 266,450 1,289,650 
Trey krorhorm kbalkor (blank)       307,150 786,350   28,150 83,350 1,205,000 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda 458,350 608,700 29,200 2,700   4,500     1,103,450 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 453,000 367,700 46,750           867,450 
Trey chek Seriolina nigrofasciata 193,000 72,000 38,500 174,500 74,750 57,500 5,000 125,000 740,250 
Trey udouy Selaroides leptolepis 15,000   9,150 19,000 87,100 235,750 45,600 18,000 429,600 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis       111,000 80,400 93,900 30,750 64,450 380,500 
Trey angrei  Sphyraena putnamae         88,100 217,300 31,000 36,800 373,200 
Trey krorhorm Lutjanus malabaricus 4,000   162,850 89,200 78,700       334,750 
Trey phneik Lan Priacanthus hamrur     220,450 36,500       7,000 263,950 
Trey koun Hilsa keele 62,500 61,500 12,000       83,900 18,650 238,550 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus     59,900 36,750 38,200 13,500 5,500 13,600 167,450 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum     23,000 34,000 59,200 14,000   7,600 137,800 
Trey andeng (blank)     95,250           95,250 
Kdam Seih Portunus pelagicus 2,500 5,600 28,400 3,585 28,000 10,100 600 10,150 88,935 
Trey prorkong (blank)       87,750         87,750 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor     24,000 27,800 10,340       62,140 
Trey andeng poy (blank)         49,000       49,000 





Sepioteuthis lessoniana 1,500 43,600             45,100 
Kdam krahorm (blank)   23,000             23,000 
Trey deik koul (blank)             8,000   8,000 
Trey trorsork Terapon theraps             7,000   7,000 
Trey sach (blank) 6,000               6,000 
Trey kalang Scomberoides commersonianus               4,800 4,800 
Trey balang Rastrelliger faughni               4,000 4,000 
Bangkorng kandob Clorida decorata     2,000           2,000 
Trey kbork Moolgarda seheli               700 700 
X-others X-others 113,700 59,200 97,000 4,500   39,300 674,090 68,300 1,056,090 
Total 1,349,550 1,242,300 2,055,100 2,253,935 3,893,490 4,057,500 3,312,340 2,535,300 20,699,515 
           
Fisher ID: 2 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus 1,230,000 2,453,000 1,927,700 2,732,900 2,929,200 2,896,300 2,386,800 1,599,800 18,155,700 
Khyorng thnot Conus vexillum 90,000 168,700 133,910 280,960 342,650 546,000 509,300 273,000 2,344,520 
Khyorng dong Melo melo 45,500 142,500 193,500 353,650 368,850 212,850 420,300 225,000 1,962,150 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 19,950 95,000 11,250 18,400 76,000 15,400 47,000 15,000 298,000 
Trey borbel moan Himantura imbricata       20,050 22,500 76,500 23,200 11,600 153,850 
Trey borbel ork Aetobatus narinari 9,000 62,500 6,000           77,500 
Trey kam kourch Carangoides ferdau   36,000             36,000 
Trey chenchas/pakchiv Alectis ciliaris               21,000 21,000 












Fisher ID: 3 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Seih Portunus pelagicus 958,000 1,144,200 1,445,830 325,660 681,530 829,690 1,878,020 4,379,300 11,642,230 
Bangkorng kandob Clorida decorata     7,500 33,475 187,650 347,525 354,630 220,100 1,150,880 
Kdam Thmor Scylla serrata 103,820 99,840 79,400 13,280 12,925 2,425 10,345   322,035 
Bangkorng pak (blank) 3,200 5,600   32,800 75,430 162,300 17,150 3,125 299,605 
Kdam krahorm (blank) 28,000 98,780 94,779 16,580 4,145   7,105 1,265 250,654 
Trey antanou Pentapodus setosus               151,340 151,340 
Bangkea sor (blank) 61,000 15,800 14,050   22,500 28,900   4,045 146,295 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor   18,200   19,120 18,035 19,145 10,820 32,170 117,490 
Kdam neak Charybdis natator     1,130 1,600 16,900   2,900 19,500 42,030 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis   11,200       25,700     36,900 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon     14,930           14,930 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii             2,000 4,550 6,550 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis               6,220 6,220 
Khyorng thnot Conus vexillum         125       125 
Kdam pingpeang Arcania undecimspinosa     - - -         
Total 1,154,020 1,393,620 1,657,619 442,515 1,019,240 1,415,685 2,282,970 4,821,615 14,187,283 
           
Fisher ID: 4 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 162,130 42,360 301,820 127,570 204,150 144,990 110,070 84,390 1,177,480 
Bangkea sor (blank) 87,120 7,700 1,750 9,580 57,550 20,300 15,480 56,250 255,730 
Trey prorkong (blank)         20,500 29,000     49,500 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 2,000   28,160 3,200 800       34,160 





(blank)         25,970 750     26,720 
Kdam Thmor Scylla serrata 3,600 840         1,760 10,630 16,830 
Trey angkeuy Lutjanus johnii     15,000           15,000 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii               1,920 1,920 
X-others X-others 9,740 2,360 9,120 15,350 5,480 16,300 21,900 5,900 86,150 
Total 264,590 53,260 355,850 158,500 321,450 231,890 149,210 159,090 1,693,840 
           
Fisher ID: 5 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey mrech (blank) 14,650 81,700 319,400 90,600 50,500 50,800 21,600 78,900 708,150 
Bangkea sor (blank) 84,000 150,000 30,700 24,900 9,200 23,000 61,200 196,000 579,000 
Bangkea phourk (blank) 14,000 116,000 21,000 24,700 16,300 22,000 8,000 78,400 300,400 
Trey prorkong (blank)   11,500 124,800 33,900 27,100 24,400 5,000 72,600 299,300 
Kdam Thmor Scylla serrata 48,000 35,200         48,700 96,500 228,400 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis             9,300 160,680 169,980 
Trey damlong (blank)     1,800 21,900 16,800 16,900 28,500 79,200 165,100 
Trey kanchanh chras (blank)       36,500 9,750 11,450   5,500 63,200 
Trey kranh Lobotes surinamensis   9,900 1,400 13,200 10,300 9,800 3,000 6,000 53,600 
Kdam Seih Portunus pelagicus   33,800             33,800 
Trey prorlos Sillago sihama   21,300 8,100           29,400 
Trey chek Seriolina nigrofasciata         1,500 1,200   23,750 26,450 
Trey andeng (blank)   5,800     1,800 4,700     12,300 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus         3,700     7,200 10,900 
Trey do angkor Gerres abbreviatus   8,000             8,000 
Trey andeng poy (blank)         5,300       5,300 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus             5,000   5,000 





Moolgarda seheli         1,600       1,600 
X-others X-others 14,600 186,100 87,700 21,080 10,300 7,900   8,000 335,680 
Total 175,250 659,300 594,900 266,780 164,150 172,150 190,300 816,730 3,039,560 
           
Fisher ID: 6 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 90,000 1,005,000 3,853,000 4,587,500 1,857,500 6,975,000 7,087,500 7,602,000 33,057,500 
Trey kamong khloun veng Rastrelliger kanagurta 668,000 2,008,000 400,000 3,050,000 7,900,000 2,125,000 2,640,000 4,375,000 23,166,000 
Trey krorhorm kbalkor (blank)   465,000 232,500       1,222,500 1,975,000 3,895,000 
Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus       682,500 975,000 462,500 266,000 402,500 2,788,500 
Trey krorhorm Lutjanus malabaricus   40,000   625,000 1,630,000       2,295,000 
Trey beika Auxis thazard 18,600 175,000 113,800 8,000 176,000 28,000 280,000 24,000 823,400 
Trey krahorm phneak thom Priacanthus macracanthus   231,000 450,000     20,000 120,000   821,000 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis           642,500     642,500 
Trey krorhorm phneklien Priacanthus tayenus   12,500   180,000 320,000       512,500 
Bangkea sor (blank) 28,000 37,500 236,000           301,500 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum 46,000   13,000           59,000 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus     52,000           52,000 
Trey borbel ork Aetobatus narinari   40,000             40,000 
Kdam Seih Portunus pelagicus 12,000 5,000             17,000 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda 2,250               2,250 
X-others X-others 55,700 70,150 117,100 113,400 187,500 196,000 131,000 128,000 998,850 
Total 920,550 4,089,150 5,467,400 9,246,400 13,046,000 10,449,000 11,747,000 14,506,500 69,472,000 
           
Fisher ID: 7 
              Value (Riel) 





Portunus pelagicus 2,962,650 2,848,350 2,324,200 3,698,750 5,139,900 4,168,800 1,601,600 2,628,150 25,372,400 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor               12,000 12,000 
Kdam Chor Episesarma singaporensis               6,750 6,750 
Total 2,962,650 2,848,350 2,324,200 3,698,750 5,139,900 4,168,800 1,601,600 2,646,900 25,391,150 
           
Fisher ID: 8 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Bangkea sor (blank) 286,200 254,800 32,400     25,000 338,000 252,000 1,188,400 
Trey kbork Moolgarda seheli 500 31,200 160,200 275,600 171,150 196,300 21,000   855,950 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis           187,500 117,500 291,500 596,500 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 800 2,000 38,700 96,600 41,975       180,075 
Trey phtong phka Hemiramphus far     10,000 44,000 43,000 26,400 32,000 19,400 174,800 
Trey kantang thmor Siganus virgatus       69,900 42,800   10,500   123,200 
Kdam Thmor Scylla serrata     2,500 10,000   8,200 43,100 57,600 121,400 
Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus     74,300           74,300 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     1,400 9,850 11,000 500     22,750 
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus     2,000 5,400 9,000   3,000   19,400 
Trey kantang phleung Siganus guttatus     800 400 15,500   2,000   18,700 
Trey prorlos Sillago sihama     4,300 8,700 1,600       14,600 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus             3,600 6,000 9,600 
Trey mrech (blank)     2,250 5,000         7,250 
Trey phtong prortkheat Ablennes hians     4,300 700   300   1,000 6,300 
Trey damlong (blank)   1,850 1,950     200 800 400 5,200 
Kdam Seih Portunus pelagicus   4,750 400           5,150 
Bangkorng pak (blank)     3,000   2,000       5,000 
Trey andeng poy (blank)           3,000     3,000 





(blank)           2,800     2,800 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus   2,100 200           2,300 
Trey deik koul (blank)   1,250 100           1,350 
Trey do angkor Gerres abbreviatus     500           500 
Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus       400         400 
X-others X-others 18,200 20,350 11,250 19,400 27,000 19,600 30,500 43,200 189,500 
Total 305,700 318,300 350,550 548,950 365,025 469,800 602,000 671,100 3,631,425 
           
Fisher ID: 9 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 693,000 1,046,000 3,079,600 9,428,100 2,766,600 4,136,000 3,322,000 4,042,000 28,513,300 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum 158,250 763,000             921,250 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 156,000 222,000             378,000 
Kdam Thmor Scylla serrata 66,000 60,500             126,500 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus     72,000           72,000 
Bangkea sor (blank)     42,000           42,000 
X-others X-others 19,000 49,400 88,200 143,200 151,400 166,400 164,000 275,600 1,057,200 
Total 1,092,250 2,140,900 3,281,800 9,571,300 2,918,000 4,302,400 3,486,000 4,317,600 31,110,250 
           
Fisher ID: 10 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey kbork Moolgarda seheli 5,000 44,700 301,300 609,400 311,200 224,800   46,000 1,542,400 
Bangkea sor (blank) 367,920 302,500 35,000   12,000   24,000   741,420 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis           78,000 356,000 289,000 723,000 
Trey prorleuk Leiognathus splendens         48,000   53,550 110,250 211,800 




Trey kantang kra-ob 
Siganus canaliculatus 2,000 13,600 134,100 15,000   3,000     167,700 
Kdam Thmor Scylla serrata 840 8,800 15,000 9,000 3,000 25,500 70,500 19,950 152,590 
Kdam Seih Portunus pelagicus     123,600           123,600 
Trey kantang thmor Siganus javus       83,500 14,500   750   98,750 
Trey mrech (blank)     15,000 36,400 2,500       53,900 
Trey damlong (blank) 5,850 18,200 5,000     14,500     43,550 
Trey kantang phleung Siganus guttatus       14,000   23,200     37,200 
Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus 3,400 24,500 1,800           29,700 
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus         20,000       20,000 
Trey prorlos Sillago sihama     17,200           17,200 
Trey prorkong (blank)       6,000   10,000     16,000 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     1,500 3,200       8,400 13,100 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus     10,500           10,500 
Trey ka-ok Arius maculatus     10,000           10,000 
Trey deik koul (blank)   8,050 1,000           9,050 
Trey kbork angkam  Moolgarda buchanani       4,000     3,250   7,250 
Trey phtong phka Hemiramphus far       2,500     2,000   4,500 
Meuk snok Sepiella inermis 2,800 1,200             4,000 
Trey andeng poy (blank)     4,000           4,000 
Trey angrei  Sphyraena putnamae         3,600       3,600 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata           3,000     3,000 
Trey balang Rastrelliger faughni               3,000 3,000 
Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus       1,200       1,500 2,700 
 Trey kantang thmor Siganus virgatus           2,400     2,400 
Trey do angkor Gerres abbreviatus   2,000             2,000 
Trey kanchanh chras (blank)       2,000         2,000 
Trey spong Psammoperca waigiensis         2,000       2,000 





X-others 19,800 29,600 36,000 40,500 40,800 28,500 40,550 15,500 251,250 
Total 407,610 503,950 711,000 826,700 469,600 492,900 590,800 518,300 4,520,860 
           
Fisher ID: 11 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 100,000 300,000 1,090,000 1,680,000 1,920,000 2,016,000 3,976,000 3,280,000 14,362,000 
Trey teukei koav Epinephelus coioides   0       416,000 372,000 544,000 1,332,000 
Trey seik Scarus spp. 7,400 11,500 50,000 91,000 114,000 90,000 170,000 208,000 741,900 
Trey teukeokao (blank)       288,000 320,000       608,000 
Trey teukei para Epinephelus quoyanus 6,000   48,000 116,000 60,000 64,000 88,000 72,000 454,000 
Trey kantang phleung Siganus guttatus 9,150 9,600 46,000 64,000 75,000 102,000 16,000 56,000 377,750 
Trey phneik Lan Priacanthus hamrur 500 3,750 12,000 19,500 42,000 66,000 100,000 134,000 377,750 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus           72,000 112,000 90,000 274,000 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus     164,500   64,000       228,500 
Trey seik thmor Scarus spp. 500         44,000 76,000 106,000 226,500 
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus 4,950 3,750   22,000 36,000     136,000 202,700 
Kdam neak Charybdis natator             96,000   96,000 
Ngveav sor  Periglypta sp.     7,800           7,800 
Trey teukei thmor Aethaloperca rogaa 1,000               1,000 
X-others X-others     2,250           2,250 
Total 129,500 328,600 1,420,550 2,280,500 2,631,000 2,870,000 5,006,000 4,626,000 19,292,150 
           
Fisher ID: 12 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 576,300 1,403,000 941,700 1,227,200 1,151,200 882,400 1,647,600 1,896,000 9,725,400 





Portunus pelagicus   45,000     21,500       66,500 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 5,200 49,200             54,400 
Kdam krahorm (blank)   2,000             2,000 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon         1,000       1,000 
Total 581,500 1,506,200 941,700 1,227,200 1,257,700 882,400 1,647,600 1,896,000 9,940,300 
           
Fisher ID: 13 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 269,600 597,600 359,900 366,300 257,400 199,500 447,200 506,600 3,004,100 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 2,000 55,200 37,200 39,600     19,200 14,400 167,600 
Total 271,600 652,800 397,100 405,900 257,400 199,500 466,400 521,000 3,171,700 
           
Fisher ID: 14 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 40,000 1,352,000 600,000 1,008,000 1,312,000 1,312,000 1,520,000 2,264,000 9,408,000 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus 9,600 96,000 102,400 201,600 293,200 321,600 390,800 371,200 1,786,400 
Trey teukei para Epinephelus quoyanus 2,400 8,400 7,200   94,400 268,800 140,800 129,600 651,600 
Trey kantang phleung Siganus guttatus 1,000 12,100 32,100 33,600 58,200 57,300 63,600 67,200 325,100 
Trey seik Scarus spp. 3,000 21,400 21,200 30,200 43,000 41,000 54,800 53,200 267,800 
Trey ka chy Diagramma pictum   6,000 18,000 34,500 35,500 42,000 40,500 59,000 235,500 
Trey teukeokao (blank)       32,000         32,000 
Kdam Thmor Scylla serrata       24,000         24,000 
Trey borbel ork Aetobatus narinari             13,500   13,500 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus       11,100         11,100 
Trey borbel khleing Mobula japanica   9,900             9,900 





          
Fisher ID: 15 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 233,800 1,952,400 601,900 1,442,500 1,482,600 612,900 440,800 2,046,800 8,813,700 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 7,000 282,000 26,000 126,000 89,000 12,000   60,000 602,000 
Total 240,800 2,234,400 627,900 1,568,500 1,571,600 624,900 440,800 2,106,800 9,415,700 
           
Fisher ID: 16 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Meuk dong Sepiola sp.   85,500 522,500 380,000 456,000 2,400,000 3,400,000 2,800,000 10,044,000 
Total   85,500 522,500 380,000 456,000 2,400,000 3,400,000 2,800,000 10,044,000 
           
Fisher ID: 17 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 246,600 492,800 625,100 776,300 922,500 1,176,300 1,071,500 1,049,700 6,360,800 
Total 246,600 492,800 625,100 776,300 922,500 1,176,300 1,071,500 1,049,700 6,360,800 
           
Fisher ID: 18 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 195,000 465,000 730,600 759,300 724,100 671,000 598,400 649,800 4,793,200 
Total 195,000 465,000 730,600 759,300 724,100 671,000 598,400 649,800 4,793,200 
           
Fisher ID: 19 




Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Ngveav sor  Periglypta sp. 103,200 163,500 121,800 132,300 108,200 147,600 171,996   948,596 
Kdam Thmor Scylla serrata             19,800   19,800 
Total 103,200 163,500 121,800 132,300 108,200 147,600 191,796   968,396 
           
Fisher ID: 20 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Chor Episesarma singaporensis 116,400 169,750 220,950 242,550   199,300 134,800 234,900 1,318,650 
Kdam Thmor Scylla serrata 12,000 50,400 47,800 159,600   73,800 26,000 18,200 387,800 
Trey phtourk Rachycentron canadum         198,400       198,400 
Kreing chheam Anadara granosa 21,000 59,000             80,000 
Bangkea sor (blank) 16,000               16,000 
Khyorng Krachorkseih (blank) 2,500   6,600           9,100 
Khyorng dong Melo melo             3,000   3,000 
Ngveav sor  Periglypta sp. 3,000               3,000 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 2,400               2,400 
Total 173,300 279,150 275,350 402,150 198,400 273,100 163,800 253,100 2,018,350 
           
Fisher ID: 21 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Chor Episesarma singaporensis 144,400 198,000 221,950 256,950 226,350 194,800 107,600 108,450 1,458,500 
Kdam Thmor Scylla serrata 33,800 40,550 48,700 252,100 78,000 46,800 14,400 9,400 523,750 
Ngeav phourk Polymesoda erosa   1,200             1,200 
Total 178,200 239,750 270,650 509,050 304,350 241,600 122,000 117,850 1,983,450 
           
Fisher ID: 22 
  
 




    Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata   1,547,100 1,941,750 2,189,900 1,598,200 1,568,980 2,931,300 1,501,000 13,278,230 
Kdam Seih Portunus pelagicus   2,278,050 1,924,700 834,300 2,045,350 669,450 232,450 1,105,600 9,089,900 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon   12,200 28,531 33,900 27,750 27,650     130,031 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor             38,400   38,400 
Bangkea sor (blank)               21,250 21,250 
Total 0 3,837,350 3,894,981 3,058,100 3,671,300 2,266,080 3,202,150 2,627,850 22,557,811 
           
Fisher ID: 23 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Trey beika Auxis thazard     600       928,750 814,280 1,743,630 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda   6,000 1,000 251,400 137,500 385,600 339,500 128,800 1,249,800 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma     337,200 150,000 25,600 422,000     934,800 
Bangkea sor (blank) 70,000 311,000 11,000   30,700   17,000   439,700 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus   3,000 4,500   343,800 19,200 8,400   378,900 
Trey Sambor Hear (blank)         53,500 80,800 34,000 34,050 202,350 
Meuk dong Sepiola sp.               200,000 200,000 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     2,500 6,000   72,500 28,000   109,000 
Trey sleuk russey  Thryssa hamiltonii 5,625 5,850 1,950 4,500   54,200 29,700   101,825 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis               86,100 86,100 
Trey khut/trorchiek damrey Ephippus orbis     65,800           65,800 
Trey borbel moan Himantura imbricata   4,800   60,000         64,800 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata       8,250 28,950       37,200 
Trey ka-ok Arius maculatus         16,800 15,600     32,400 
Trey udouy Selaroides leptolepis         24,300       24,300 





(blank)             6,500   6,500 
Kdam Seih Portunus pelagicus 4,000               4,000 
Meuk snok Sepiella inermis 1,200               1,200 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 250               250 
X-others X-others 2,350 78,350 6,500 12,550 30,400       130,150 
Total 83,425 409,000 431,050 504,700 691,550 1,049,900 1,391,850 1,263,230 5,824,705 
           
Fisher ID: 24 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 1,810,500 4,617,000 2,251,600 2,708,700 2,126,700 1,856,000 1,691,000 2,469,100 19,530,600 
Kdam Seih Portunus pelagicus 748,400 2,530,500 899,400 806,800 680,400 520,100 579,300 681,000 7,445,900 
Bangkea sor (blank)               39,450 39,450 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor             28,175 5,000 33,175 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 11,000 98,500 52,000 55,000 38,000 27,000     281,500 
Total 2,569,900 7,246,000 3,203,000 3,570,500 2,845,100 2,403,100 2,298,475 3,194,550 27,330,625 
           
Fisher ID: 25 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kdam Thmor Scylla serrata 62,000 148,000 434,200 228,000 280,500 297,000 256,800 181,100 1,887,600 
Kdam Seih Portunus pelagicus 77,500 476,551 219,750 168,900 9,000 52,200 166,050 82,140 1,252,091 
Trey kalang Scomberoides commersonianus             479,500   479,500 
Trey balang Rastrelliger faughni               431,000 431,000 
Trey borbel moan Himantura imbricata   29,635 41,300 43,200 56,400 64,800 34,500 31,500 301,335 
Trey beika Auxis thazard     600   34,000 157,500 39,200 10,500 241,800 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata   1,500 3,100   21,300 8,700 13,800 1,800 50,200 




Trey ka-ok kbal heang/Ka-ok prak 
Osteogeneiosus militaris               26,000 26,000 
Trey andeng (blank)         5,000   17,700   22,700 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis     0 0 9,000 11,600     20,600 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus     800   6,400 13,000     20,200 
Trey ka-ok Arius maculatus     13,300 3,600 2,000       18,900 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma     9,600     8,800     18,400 
Trey kantuy krabey (blank)   1,440 2,000 3,600 9,100       16,140 
Trey sleuk russey  Thryssa hamiltonii       450   4,200     4,650 
Kdam kom (blank)             2,500   2,500 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor         2,000       2,000 
X-others X-others   3,000   18,250 17,160 6,300 44,100 2,000 90,810 
Total 139,500 660,126 725,850 473,500 451,860 638,000 1,056,150 769,340 4,914,326 
           
Fisher ID: 26 
              Value (Riel) 
Local Name Scientific Name Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Total 
Kreing chheam Anadara granosa 80,000 144,100 164,700 126,000 174,050 119,250 141,750 119,250 1,069,100 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus       136,000         136,000 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus       16,000         16,000 
Trey ka chy Diagramma pictum       7,500         7,500 
Trey kantang phleung Siganus guttatus       6,000         6,000 
Trey seik Scarus spp.       3,600         3,600 








Annex 7: Average price (Riel/kg) of catch by species by fisher (April -November 2011) 
 
Fisher ID: 1 





Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey do angkor Gerres abbreviatus     5,364.11 5,536.14 6,347.71 6,920.04 6,695.24 4,087.12 
Trey prorleuk Leiognathus splendens           12,000.00 6,200.49 6,108.93 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus     3,500.00 4,700.70 5,380.16 5,302.56 5,327.25 3,434.78 
Trey prorlos Sillago sihama     8,221.93 7,802.63 9,665.82       
Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus           5,710.05 3,882.35 3,330.63 
Trey krorhorm kbalkor (blank)       5,076.86 5,415.63   2,706.73 3,671.81 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda 3,045.51 3,308.15 4,000.00 9,000.00   1,000.00     
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 5,089.89 5,036.99 5,500.00           
Trey chek Seriolina nigrofasciata 5,078.95 4,800.00 4,812.50 5,287.88 4,950.33 5,227.27 5,000.00 5,000.00 
Trey udouy Selaroides leptolepis 3,000.00   5,382.35 7,600.00 7,444.44 8,046.08 8,000.00 6,000.00 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis       3,363.64 2,830.99 2,377.22 2,050.00 1,906.80 
Trey angrei  Sphyraena putnamae         9,898.88 5,986.23 5,166.67 8,000.00 
Trey krorhorm Lutjanus malabaricus 4,000.00   3,735.09 7,495.80 7,640.78       
Trey phneik Lan Priacanthus hamrur     4,444.56 5,214.29       2,000.00 
Trey koun Hilsa keele 2,403.85 3,416.67 4,000.00       2,550.15 1,963.16 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus     4,404.41 6,125.00 4,775.00 4,500.00 5,500.00 4,857.14 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum     5,111.11 6,071.43 6,103.09 7,000.00 #DIV/0! 4,000.00 
Trey andeng (blank)     8,282.61           
Kdam Seih Portunus pelagicus 5,000.00 8,000.00 8,875.00 1,937.84 9,655.17 5,771.43 3,000.00 7,807.69 
Trey prorkong (blank)       4,743.24         
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor     2,285.71 1,077.52 1,641.27       
Trey andeng poy (blank)         7,000.00       
Kdam neak Charybdis natator 8,000.00 1,000.00 4,900.00           
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 1,500.00 13,212.12             




Trey deik koul (blank)             2,000.00   
Trey trorsork Terapon theraps             1,000.00   
Trey sach (blank) 6,000.00               
Trey kalang Scomberoides commersonianus               8,000.00 
Trey balang Rastrelliger faughni               8,000.00 
Bangkorng kandob Clorida decorata     10,000.00           
Trey kbork Moolgarda seheli               1,000.00 
X-others X-others 1,439.24 1,208.16 1,267.97 1,500.00   1,880.38 1,564.74 710.72 
Average 3,407.95 3,580.12 4,585.23 5,094.21 6,243.57 6,388.25 3,552.11 3,647.39 
          Fisher ID: 2 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Seih Portunus pelagicus 15,769.23 15,624.20 17,413.73 19,933.63 17,069.93 16,722.29 17,865.27 18,843.35 
Khyorng thnot Conus vexillum 3,103.45 3,307.84 3,266.10 3,602.05 4,055.03 5,000.00 5,458.74 5,000.00 
Khyorng dong Melo melo 7,000.00 6,785.71 7,087.91 7,755.48 8,160.40 8,723.36 9,000.00 9,000.00 
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 6,333.33 6,785.71 7,500.00 5,575.76 7,600.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 
Trey borbel moan Himantura imbricata       4,010.00 4,090.91 4,781.25 4,000.00 4,000.00 
Trey borbel ork Aetobatus narinari 3,600.00 5,000.00 4,000.00           
Trey kam kourch Carangoides ferdau   8,000.00             
Trey chenchas/pakchiv Alectis ciliaris               9,545.45 
Average 11,703.32 11,375.77 12,485.49 12,661.56 11,803.03 11,529.38 11,920.45 12,538.87 
          Fisher ID: 3 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Seih Portunus pelagicus 18,423.08 18,395.50 22,949.68 13,026.40 17,328.49 19,944.47 20,763.07 42,724.88 
Bangkorng kandob Clorida decorata     4,687.50 5,356.00 10,973.68 18,053.25 14,185.20 15,391.61 
Kdam Thmor Scylla serrata 17,900.00 12,637.97 12,406.25 8,300.00 8,913.79 2,204.55 8,995.65   




Kdam krahorm (blank) 3,294.12 3,020.80 4,715.35 2,810.17 1,507.27   1,432.46 816.13 
Trey antanou Pentapodus setosus               7,801.03 
Bangkea sor (blank) 10,000.00 5,096.77 3,512.50   15,000.00 17,000.00   770.48 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor   4,550.00   1,856.31 1,425.69 2,008.92 924.79 3,807.10 
Kdam neak Charybdis natator     2,260.00 4,000.00 4,630.14   4,142.86 7,800.00 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis   8,615.38       11,173.91     
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon     1,658.89           
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii             4,000.00 6,500.00 
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis               2,392.31 
Khyorng thnot Conus vexillum         500.00       
Kdam pingpeang Arcania undecimspinosa                 
Average 15,851.92 12,420.86 15,786.84 8,575.87 12,349.93 16,837.36 16,822.42 30,613.43 
          Fisher ID: 4 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 7,908.78 6,139.13 11,563.98 7,087.22 7,674.81 6,712.50 8,275.94 5,444.52 
Bangkea sor (blank) 8,625.74 5,133.33 3,500.00 5,042.11 7,284.81 4,720.93 3,600.00 7,031.25 
Trey prorkong (blank)         3,796.30 9,666.67     
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 4,000.00   7,220.51 4,571.43 4,000.00       
Trey phtong prortkheat Ablennes hians       4,000.00 7,000.00 6,629.03     
Trey mrech (blank)         3,763.77 1,500.00     
Kdam Thmor Scylla serrata 3,600.00 4,200.00         4,400.00 5,315.00 
Trey angkeuy Lutjanus johnii     15,000.00           
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii               4,800.00 
X-others X-others 983.84 907.69 1,036.36 1,421.30 1,053.85 1,646.46 2,460.67 880.60 











Fisher ID: 5 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey mrech (blank) 4,185.71 3,281.12 2,985.05 3,000.00 3,176.10 3,235.67 4,235.29 4,407.82 
Bangkea sor (blank) 9,882.35 9,375.00 7,309.52 6,552.63 6,571.43 6,388.89 9,000.00 9,849.25 
Bangkea phourk (blank) 7,000.00 6,705.20 5,833.33 6,024.39 4,657.14 5,116.28 8,000.00 8,909.09 
Trey prorkong (blank)   3,833.33 2,964.37 3,000.00 3,519.48 3,873.02 5,000.00 6,000.00 
Kdam Thmor Scylla serrata 20,000.00 16,000.00         19,480.00 12,697.37 
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis             6,200.00 21,713.51 
Trey damlong (blank)     3,000.00 3,000.00 3,230.77 3,380.00 4,830.51 5,462.07 
Trey kanchanh chras (blank)       2,172.62 2,031.25 1,877.05   1,222.22 
Trey kranh Lobotes surinamensis   2,828.57 2,000.00 3,000.00 3,218.75 2,800.00 3,000.00 3,000.00 
Kdam Seih Portunus pelagicus   9,657.14             
Trey prorlos Sillago sihama   3,179.10 3,681.82           
Trey chek Seriolina nigrofasciata         3,000.00 3,000.00   3,044.87 
Trey andeng (blank)   7,250.00     6,000.00 5,875.00     
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus         4,625.00     4,000.00 
Trey do angkor Gerres abbreviatus   4,000.00             
Trey andeng poy (blank)         6,625.00       
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus             10,000.00   
Trey trorsork Terapon theraps               2,000.00 
Trey kbork Moolgarda seheli         4,000.00       
X-others X-others 3,476.19 2,916.93 2,108.17 2,129.29 1,661.29 1,880.95   2,666.67 
Average 8,507.28 4,588.03 2,945.05 3,038.50 3,237.67 3,449.90 7,521.74 7,472.37 
          Fisher ID: 6 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 2,571.43 2,955.88 1,653.65 1,606.83 2,972.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 




Trey krorhorm kbalkor (blank)   1,788.46 1,500.00       2,500.00 2,500.00 
Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus       3,174.42 3,362.07 2,983.87 3,800.00 3,500.00 
Trey krorhorm Lutjanus malabaricus   2,000.00   2,717.39 2,546.88       
Trey beika Auxis thazard   5,000.00 5,896.37 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Trey krahorm phneak thom Priacanthus macracanthus   3,000.00 3,000.00     4,000.00 4,000.00   
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis           2,500.00     
Trey krorhorm phneklien Priacanthus tayenus   2,500.00   4,000.00 4,000.00       
Bangkea sor (blank) 11,200.00 12,500.00 15,225.81           
Trey karav Eleutheronema tetradactylum 2,000.00   6,500.00           
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus     10,000.00           
Trey borbel ork Aetobatus narinari   8,000.00             
Kdam Seih Portunus pelagicus 12,000.00 10,000.00             
Trey kamoy Anodontostoma chacunda 1,500.00               
X-others X-others 687.65 1,241.59 770.39 810.00 1,186.71 1,000.00 1,000.00 1,000.00 




         Fisher ID: 7 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Seih Portunus pelagicus 9,637.77 9,724.65 9,444.13 11,311.16 12,205.89 11,496.97 8,843.73 8,780.99 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor               12,000.00 
Kdam Chor Episesarma singaporensis               4,500.00 
Total   9,637.77 9,724.65 9,444.13 11,311.16 12,205.89 11,496.97 8,843.73 8,770.38 
          Fisher ID: 8 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Bangkea sor (blank) 5,092.53 3,907.98 4,000.00     5,000.00 5,929.82 5,142.86 




Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis           5,000.00 5,731.71 5,772.28 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 1,000.00 1,666.67 2,198.86 2,313.77 2,536.25       
Trey phtong phka Hemiramphus far     2,000.00 2,000.00 2,047.62 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Trey kantang thmor Siganus virgatus       2,345.64 2,872.48   3,000.00   
Kdam Thmor Scylla serrata     10,000.00 25,000.00   11,714.29 13,903.23 11,520.00 
Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus     2,711.68           
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     2,333.33 2,052.08 3,793.10 5,000.00     
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus     10,000.00 5,684.21 10,000.00   10,000.00   
Trey kantang phleung Siganus guttatus     8,000.00 2,000.00 7,750.00   10,000.00   
Trey prorlos Sillago sihama     1,075.00 1,500.00 1,000.00       
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus             12,000.00 30,000.00 
Trey mrech (blank)     1,500.00 1,000.00         
Trey phtong prortkheat Ablennes hians     2,866.67 2,000.00   3,000.00   2,000.00 
Trey damlong (blank)   1,000.00 1,000.00     1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Kdam Seih Portunus pelagicus   4,130.43 4,000.00           
Bangkorng pak (blank)     30,000.00   20,000.00       
Trey andeng poy (blank)           4,285.71     
Trey kbork angkam  Moolgarda buchanani       6,000.00         
Trey prorkong (blank)           4,000.00     
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus   2,333.33 2,000.00           
Trey deik koul (blank)   1,000.00 1,000.00           
Trey do angkor Gerres abbreviatus     1,000.00           
Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus       2,000.00         
X-others X-others 1,000.00 1,038.27 1,397.52 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Average 4,038.31 3,303.58 3,391.87 3,193.43 3,276.71 4,423.73 4,452.66 4,234.07 
          Fisher ID: 9 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 




Trey karav Eleutheronema tetradactylum 12,660.00 13,872.73             
Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 13,000.00 14,800.00             
Kdam Thmor Scylla serrata 30,000.00 31,842.11             
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus     12,000.00           
Bangkea sor (blank)     12,000.00           
X-others X-others 1,000.00 837.29 705.60 800.00 672.89 800.00 773.58 800.00 
Average 2,151.37 2,162.74 1,546.20 1,241.09 1,243.82 1,535.47 1,304.64 1,825.24 
          Fisher ID: 10 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey kbork Moolgarda seheli 5,000.00 5,960.00 6,369.98 6,531.62 6,551.58 5,900.26   6,571.43 
Bangkea sor (blank) 6,310.81 4,689.92 5,000.00   6,000.00   6,000.00   
Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis           5,571.43 5,042.49 4,345.86 
Trey prorleuk Leiognathus splendens         4,000.00   4,500.00 4,500.00 
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus   4,000.00     6,000.00 5,000.00 17,478.26 24,700.00 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 6,666.67 5,230.77 2,934.35 3,000.00   2,000.00     
Kdam Thmor Scylla serrata 2,800.00 11,000.00 18,750.00 15,000.00 15,000.00 10,625.00 13,301.89 11,735.29 
Kdam Seih Portunus pelagicus     10,048.78           
Trey kantang thmor Siganus javus       2,830.51 3,222.22   2,500.00   
Trey mrech (blank)     1,875.00 2,233.13 2,500.00       
Trey damlong (blank) 1,392.86 1,229.73 1,666.67     1,933.33     
Trey kantang phleung Siganus guttatus       7,000.00   8,000.00     
Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus 5,666.67 6,447.37 2,250.00           
Trey kantang prorpeh Siganus argenteus         8,000.00       
Trey prorlos Sillago sihama     2,529.41           
Trey prorkong (blank)       3,000.00   4,000.00     
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     5,000.00 4,000.00       3,000.00 
Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus     2,333.33           




Trey deik koul (blank)   1,000.00 1,000.00           
Trey kbork angkam  Moolgarda buchanani       4,000.00     3,250.00   
Trey phtong phka Hemiramphus far       5,000.00     2,000.00   
Meuk snok Sepiella inermis 3,111.11 4,000.00             
Trey andeng poy (blank)     4,000.00           
Trey angrei  Sphyraena putnamae         4,000.00       
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata           3,000.00     
Trey balang Rastrelliger faughni               3,000.00 
Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus       4,000.00       1,500.00 
 Trey kantang thmor Siganus virgatus           8,000.00     
Trey do angkor Gerres abbreviatus   2,000.00             
Trey kanchanh chras (blank)       1,000.00         
Trey spong Psammoperca waigiensis         1,000.00       
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii   4,000.00             
X-others X-others 1,076.09 1,112.78 1,232.88 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,199.70 1,000.00 
Average 4,852.50 3,532.77 4,214.58 4,265.74 4,069.32 4,297.30 4,537.63 4,283.47 
          Fisher ID: 11 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 100,000.00 100,000.00 90,833.33 84,000.00 80,000.00 84,000.00 76,461.54 64,313.73 
Trey teukei koav Epinephelus coioides   0.00       32,000.00 24,800.00 32,000.00 
Trey seik Scarus spp. 2,000.00 1,642.86 2,000.00 1,978.26 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Trey teukeokao (blank)       32,000.00 32,000.00       
Trey teukei para Epinephelus quoyanus 12,000.00   8,000.00 14,500.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Trey kantang phleung Siganus guttatus 2,577.46 1,777.78 2,190.48 2,000.00 2,142.86 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Trey phneik Lan Priacanthus hamrur 2,000.00 1,500.00 1,714.29 1,772.73 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus           2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus     23,500.00   32,000.00       




Trey kantang prorpeh Siganus argenteus 2,302.33 1,500.00   2,000.00 2,000.00     2,000.00 
Kdam neak Charybdis natator             32,000.00   
Ngveav sor  Periglypta sp.     600.00           
Trey teukei thmor Aethaloperca rogaa 2,000.00               
X-others X-others     1,500.00           
Average 10,882.35 15,722.49 15,357.30 16,645.99 15,077.36 12,370.69 15,742.14 10,466.06 
          Fisher ID: 12 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 12,235.67 12,990.74 13,024.90 13,167.38 13,495.90 13,513.02 12,952.83 15,892.71 
Kdam Thmor Scylla serrata   14,000.00     15,000.00       
Kdam Seih Portunus pelagicus   18,000.00     6,142.86       
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 10,400.00 12,000.00             
Kdam krahorm (blank)   2,000.00             
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon         500.00       
Average 12,216.39 12,973.30 13,024.90 13,167.38 13,046.68 13,513.02 12,952.83 15,892.71 
          Fisher ID: 13 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 13,215.69 12,607.59 12,496.53 12,989.36 12,805.97 13,039.22 13,634.15 14,988.17 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00     12,000.00 12,000.00 
Average 13,184.47 12,553.85 12,448.28 12,885.71 12,805.97 13,039.22 13,558.14 14,885.71 
          Fisher ID: 14 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 




Trey teukei para Epinephelus quoyanus 12,000.00 12,000.00 12,000.00   16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 
Trey kantang phleung Siganus guttatus 2,000.00 2,880.95 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Trey seik Scarus spp. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Trey ka chy Diagramma pictum   5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Trey teukeokao (blank)       32,000.00         
Kdam Thmor Scylla serrata       15,000.00         
Trey borbel ork Aetobatus narinari             5,000.00   
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus       3,000.00         
Trey borbel khleing Mobula japanica   4,304.35             
Average 18,666.67 38,610.26 21,571.82 23,544.52 23,156.37 22,422.61 22,441.98 27,060.66 
          Fisher ID: 15 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 13,360.00 11,861.48 10,903.99 11,096.15 12,242.77 12,233.53 13,439.02 12,495.73 
Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00   10,000.00 
Average 13,230.77 11,589.21 10,863.32 10,999.30 12,089.23 12,181.29 13,439.02 12,407.54 
          Fisher ID: 16 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Meuk dong Sepiola sp.   9,500.00 9,500.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 10,625.00 10,000.00 
          Fisher ID: 17 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 













Fisher ID: 18 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Thmor Scylla serrata 10,209.42 11,832.06 11,633.76 12,033.28 12,329.30 11,669.57 11,779.53 11,460.32 
          Fisher ID: 19 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Ngveav sor  Periglypta sp. 600.00 600.00 600.00 615.35 614.77 625.42 601.38   
Kdam Thmor Scylla serrata             18,000.00   
Average 600.00 600.00 600.00 615.35 614.77 625.42 668.05   
          Fisher ID: 20 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Chor Episesarma singaporensis 4,000.00 4,201.73 4,500.00 4,500.00   4,178.20 4,000.00 4,482.82 
Kdam Thmor Scylla serrata 8,571.43 8,262.30 12,578.95 10,931.51   12,947.37 11,818.18 13,000.00 
Trey phtourk Rachycentron canadum         8,000.00       
Kreing chheam Anadara granosa 6,000.00 5,900.00             
Bangkea sor (blank) 8,000.00               
Khyorng Krachorkseih (blank) 5,000.00   6,000.00           
Khyorng dong Melo melo             5,000.00   
Ngveav sor  Periglypta sp. 600.00               
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 4,000.00               











Fisher ID: 21 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Chor Episesarma singaporensis 4,000.00 4,000.00 4,447.90 4,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 
Kdam Thmor Scylla serrata 10,903.23 11,926.47 11,878.05 14,572.25 12,187.50 12,648.65 11,076.92 11,750.00 
Ngeav phourk Polymesoda erosa   600.00             
Average 4,545.92 4,367.03 5,012.04 6,842.07 5,367.72 4,610.69 4,326.24 4,732.93 
          Fisher ID: 22 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Thmor Scylla serrata   16,599.79 17,740.98 16,293.90 16,984.06 16,225.23 17,396.44 19,024.08 
Kdam Seih Portunus pelagicus   7,427.62 7,171.01 6,883.66 8,297.57 7,616.04 7,571.66 6,753.82 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon   226.35 451.43 500.00 500.00 500.00     
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor             500.00   
Bangkea sor (blank)               500.00 
Average   8,456.04 8,831.15 9,456.09 9,268.62 9,445.94 11,601.99 9,217.29 
          Fisher ID: 23 




Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Trey beika Auxis thazard     3,000.00       1,685.27 827.27 
Trey kamoy Anodontostoma chacunda   2,000.00 2,000.00 1,993.66 2,037.04 2,000.00 1,679.03 1,014.17 
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma     2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,153.06     
Bangkea sor (blank) 8,750.00 7,736.32 10,000.00   8,297.30   7,391.30   
Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus   6,000.00 6,000.00   6,000.00 6,000.00 7,000.00   
Trey Sambor Hear (blank)         1,000.00 1,022.78 833.33 500.00 
Meuk dong Sepiola sp.               10,000.00 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     5,000.00 6,000.00   5,000.00 5,000.00   




Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis               7,000.00 
Trey khut/trorchiek damrey Ephippus orbis     2,000.00           
Trey borbel moan Himantura imbricata   6,000.00   5,000.00         
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata       1,500.00 1,500.00       
Trey ka-ok Arius maculatus         3,000.00 3,000.00     
Trey udouy Selaroides leptolepis         3,000.00       
Trey andeng poy (blank)       3,000.00         
Trey damlong (blank)             5,000.00   
Kdam Seih Portunus pelagicus 8,000.00               
Meuk snok Sepiella inermis 3,000.00               
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 2,500.00               
X-others X-others 1,000.00 4,990.45 1,000.00 1,020.33 1,357.14       
Average 5,524.83 6,370.72 2,029.90 2,112.60 2,763.99 2,006.69 1,688.52 1,042.53 
          Fisher ID: 24 
          
LocalName Scientific Name 
Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Thmor Scylla serrata 20,308.47 18,270.68 15,856.34 16,617.79 16,234.35 16,586.24 15,803.74 16,384.21 
Kdam Seih Portunus pelagicus 8,055.97 7,292.51 6,808.48 6,196.62 6,536.02 6,236.21 6,317.34 6,305.56 
Bangkea sor (blank)               500.00 
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor             500.00 500.00 
Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 500.00 478.16 500.00 500.00 500.00 500.00     
Average 12,594.46 8,993.42 8,471.30 8,855.41 9,145.29 9,639.39 9,011.86 9,190.30 
          Fisher ID: 25 
          
LocalName Scientific Name 
Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kdam Thmor Scylla serrata 14,761.90 11,746.03 15,562.72 13,818.18 14,724.41 18,333.33 13,530.03 13,585.90 
Kdam Seih Portunus pelagicus 7,045.45 7,081.00 7,961.96 8,842.93 9,000.00 9,000.00 8,515.38 7,584.49 




Trey balang Rastrelliger faughni               17,591.84 
Trey borbel moan Himantura imbricata   4,358.09 2,828.77 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Trey beika Auxis thazard     2,000.00   13,600.00 15,000.00 2,000.00 1,500.00 
Trey andat chhke Paraplagusia bilineata   1,250.00 2,818.18   3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Trey karav Eleutheronema tetradactylum     3,000.00 5,000.00   4,633.33 4,000.00 3,000.00 
Trey ka-ok kbal heang/Ka-ok prak Osteogeneiosus militaris               5,000.00 
Trey andeng (blank)         5,000.00   5,205.88   
Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis     0.00 0.00 2,250.00 2,000.00     
Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus     2,000.00   2,000.00 10,000.00     
Trey ka-ok Arius maculatus     4,156.25 3,000.00 2,000.00       
Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma     2,000.00     2,000.00     
Trey kantuy krabey (blank)   1,200.00 2,000.00 3,000.00 3,640.00       
Trey sleuk russey  Thryssa hamiltonii       1,500.00   2,000.00     
Kdam kom (blank)             2,500.00   
Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor         2,000.00       
X-others X-others   1,500.00   1,843.43 1,943.37 1,852.94 3,585.37 1,000.00 
Average 9,177.63 7,246.17 8,808.86 7,273.43 6,456.99 8,285.71 9,525.16 10,249.67 
          Fisher ID: 26 
          
LocalName Scientific Name 
Average price (Riel/kg) 
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Kreing chheam Anadara granosa 4,000.00 4,128.94 4,017.07 4,500.00 4,580.26 4,500.00 6,847.83 4,604.25 
Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus       80,000.00         
Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus       32,000.00         
Trey ka chy Diagramma pictum       5,000.00         
Trey kantang phleung Siganus guttatus       3,000.00         
Trey seik Scarus spp.       2,000.00         




Annex 8: Average maximum length (cm) versus frequencies by fisher 










1 Bangkorng kandob Clorida decorata 1 2.10   
  Kdam krahorm   2 12.00 1.41 
  Kdam neak Charybdis natator 6 10.92 1.96 
  Kdam Seih Portunus pelagicus 29 11.26 1.05 
  Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor 21 4.24 2.10 
  Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 5 15.60 3.36 
  Trey andeng (blank) 2 22.00 1.41 
  Trey andeng poy (blank) 1 26.00   
  Trey angrei  Sphyraena putnamae 27 39.05 13.11 
  Trey balang Rastrelliger faughni 1 20.50   
  Trey chek Seriolina nigrofasciata 57 12.74 1.18 
  Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 17 44.98 23.14 
  Trey deik koul (blank) 1 10.10   
  Trey do angkor Gerres abbreviatus 102 12.88 3.88 
  Trey kalang 
Scomberoides 
commersonianus 1 50.20   
  Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 33 14.64 1.39 
  Trey kamoy Anodontostoma chacunda 37 11.95 2.39 
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 17 10.91 0.93 
  Trey kbork Moolgarda seheli 1 18.90   
  Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 71 12.57 0.97 
  Trey koun Hilsa keele 33 11.94 1.96 
  Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus 66 12.53 1.06 
  Trey krorhorm Lutjanus malabaricus 25 17.01 3.31 
  Trey krorhorm kbalkor (blank) 51 16.66 2.90 
  Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus 54 15.63 2.51 
  Trey phneik Lan Priacanthus hamrur 18 16.44 1.63 
  Trey prorkong (blank) 4 14.73 1.13 
  Trey prorleuk Leiognathus splendens 64 16.55 4.01 
  Trey prorlos Sillago sihama 39 18.72 2.16 
  Trey sach (blank) 1 23.00   
  Trey trorsork Terapon theraps 1 10.10   
  Trey udouy Selaroides leptolepis 26 17.27 2.76 
2 Kdam Seih Portunus pelagicus 270 11.56 2.67 
  Khyorng dong Melo melo 104 19.66 3.84 
  Khyorng thnot Conus vexillum 125 18.26 1.96 
  Trey borbel moan Himantura imbricata 13 16.46 1.39 
  Trey borbel ork Aetobatus narinari 9 17.78 2.22 
  Trey chenchas/pakchiv Alectis ciliaris 2 31.00 1.41 
  Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 20 31.25 6.85 




3 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 3 12.00 1.73 
  Bangkea sor (blank) 36 6.34 4.89 
  Bangkorng kandob Clorida decorata 70 13.09 0.86 
  Bangkorng pak (blank) 37 17.41 1.98 
  Kdam krahorm   76 2.22 1.19 
  Kdam neak Charybdis natator 16 10.00 1.55 
  Kdam pingpeang Arcania undecimspinosa       
  Kdam Seih Portunus pelagicus 194 8.84 2.05 
  Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor 84 2.51 1.98 
  Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 13 3.38 2.63 
  Kdam Thmor Scylla serrata 46 11.73 4.09 
  Khyorng thnot Conus vexillum 1 2.00   
  Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 3 7.33 1.15 
  Trey antanou Pentapodus setosus 10 9.80 1.81 
  Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 3 8.00 0.00 
4 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 143 4.10 1.80 
  Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 5 7.24 1.73 
  Bangkea sor (blank) 58 8.26 1.71 
  Kdam Thmor Scylla serrata 10 11.49 5.30 
  Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 1 9.00   
  Trey angkeuy Lutjanus johnii       
  Trey mrech (blank) 6 4.17 0.41 
  Trey phtong prortkheat Ablennes hians 5 8.78 4.31 
  Trey prorkong (blank) 7 5.71 1.11 
5 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 13 13.46 2.96 
  Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 1 19.00   
  Bangkea phourk (blank) 83 8.93 2.67 
  Bangkea sor (blank) 109 9.51 3.67 
  Kdam Seih Portunus pelagicus 10 14.70 1.34 
  Kdam Thmor Scylla serrata 29 12.52 4.01 
  Trey andeng (blank) 6 15.67 3.44 
  Trey andeng poy (blank) 2 17.00 2.83 
  Trey chek Seriolina nigrofasciata 13 9.38 1.33 
  Trey damlong (blank) 69 10.59 2.92 
  Trey do angkor Gerres abbreviatus 2 16.50 4.95 
  Trey kanchanh chras (blank) 18 7.11 2.14 
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 5 7.60 3.13 
  Trey kbork Moolgarda seheli 1 15.00   
  Trey kranh Lobotes surinamensis 35 10.83 3.49 
  Trey mrech (blank) 142 11.97 4.06 
  Trey prorkong (blank) 94 10.36 2.35 
  Trey prorlos Sillago sihama 8 14.88 1.64 
  Trey trorsork Terapon theraps 2 9.50 0.71 
6 Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus       
  Bangkea sor (blank)       




  Trey beika Auxis thazard 29 26.28 2.83 
  Trey borbel ork Aetobatus narinari 1 40.00   
  Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 139 9.35 2.99 
  Trey kamong khloun veng Rastrelliger kanagurta 80 12.58 1.46 
  Trey kamoy Anodontostoma chacunda 1 10.00   
  Trey karav 
Eleutheronema 
tetradactylum 4 13.88 9.70 
  Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 12 10.42 0.51 
  Trey krahorm phneak thom Priacanthus macracanthus 6 10.00 1.10 
  Trey krorhorm Lutjanus malabaricus 27 11.22 1.45 
  Trey krorhorm kbalkor (blank) 29 11.21 1.01 
  Trey krorhorm phneklien Priacanthus tayenus 8 10.00 2.45 
  Trey krorhorm srakakras Scolopis taeniopterus 30 10.17 0.38 
7 Kdam Chor Episesarma singaporensis 1 5.00   
  Kdam Seih Portunus pelagicus 430 13.08 5.74 
  Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor 1 19.00   
8 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 30 8.87 1.21 
  Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 4 14.00 1.15 
  Bangkea sor (blank) 69 7.79 1.48 
  Bangkorng pak (blank) 2 16.50 2.12 
  Kdam Seih Portunus pelagicus 5 8.80 4.66 
  Kdam Thmor Scylla serrata 35 7.96 2.73 
  Trey andeng poy (blank) 2 29.50 0.71 
  Trey damlong (blank) 15 4.65 2.93 
  Trey deik koul (blank) 6 2.90 0.72 
  Trey do angkor Gerres abbreviatus 1 5.00   
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 42 8.58 3.10 
  Trey kantang phleung Siganus guttatus 6 19.33 7.55 
  Trey kantang prorpeh Siganus argenteus 8 15.44 4.48 
  Trey kantang thmor Siganus virgatus 32 10.07 3.94 
  Trey karav 
Eleutheronema 
tetradactylum 17 16.76 6.08 
  Trey kbork Moolgarda seheli 64 22.08 5.53 
  Trey kbork angkam  Moolgarda buchanani 1 12.00   
  Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus 1 25.50   
  Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus 3 5.33 1.53 
  Trey mrech (blank) 2 8.00 2.83 
  Trey phtong phka Hemiramphus far 46 14.23 13.80 
  Trey phtong prortkheat Ablennes hians 6 27.83 5.08 
  Trey prorkong (blank) 2 9.50 2.12 
  Trey prorlos Sillago sihama 14 9.00 3.44 
  Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus 12 14.16 8.11 
9 Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus       
  Bangkea sor (blank)       
  Kdam Thmor Scylla serrata 4 12.50 4.36 
  Trey chhlam chhkout Chiloscyllium griseum 5 70.00 7.07 







tetradactylum 10 25.80 11.82 
10 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 39 7.00 0.97 
  Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 21 10.90 5.95 
  Bangkea sor (blank) 42 8.77 1.09 
  Kdam Seih Portunus pelagicus 3 13.00 7.21 
  Kdam Thmor Scylla serrata 32 8.80 2.20 
  Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 1 5.30   
  Meuk snok Sepiella inermis 5 5.20 0.84 
  Trey andat chhke Paraplagusia bilineata       
  Trey andeng poy (blank) 1 41.00   
  Trey angrei  Sphyraena putnamae 2 27.00 0.00 
  Trey balang Rastrelliger faughni 1 7.00   
  Trey damlong (blank) 37 8.55 2.41 
  Trey deik koul (blank) 15 5.33 1.50 
  Trey do angkor Gerres abbreviatus 1 4.00   
  Trey kanchanh chras (blank) 1 3.00   
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 35 10.11 3.10 
  Trey kantang phleung Siganus guttatus 8 15.38 2.20 
  Trey kantang prorpeh Siganus argenteus 4 12.50 1.73 
  Trey kantang thmor Siganus javus 26 11.73 2.15 
   Trey kantang thmor Siganus virgatus 1 14.00   
  Trey ka-ok Arius maculatus 1 38.00   
  Trey karav 
Eleutheronema 
tetradactylum 6 16.17 1.72 
  Trey kbork Moolgarda seheli 85 22.22 4.15 
  Trey kbork angkam  Moolgarda buchanani 4 13.50 5.80 
  Trey khei/proy veng Pentaprion longimanus 2 11.00 9.90 
  Trey Krorb khnol Lethrinus nebulosus 5 12.30 1.48 
  Trey mrech (blank) 17 14.41 2.94 
  Trey phtong phka Hemiramphus far 2 14.00 5.66 
  Trey prorkong (blank) 4 8.00 2.71 
  Trey prorleuk Leiognathus splendens 11 8.82 2.09 
  Trey prorlos Sillago sihama 7 12.43 1.72 
  Trey pthong prort Tylosurus acus melanotus 12 16.79 6.18 
  Trey spong Psammoperca waigiensis 1 4.00   
11 Kdam neak Charybdis natator 1 23.00   
  Ngveav sor  Periglypta sp. 1 9.00   
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 28 20.29 0.46 
  Trey kantang phleung Siganus guttatus 46 18.55 5.50 
  Trey kantang prorpeh Siganus argenteus 24 19.71 2.26 
  Trey phneik Lan Priacanthus hamrur 52 20.41 4.09 
  Trey seik Scarus spp. 69 20.91 6.21 
  Trey seik thmor Scarus spp. 30 21.20 0.71 
  Trey teukei koav Epinephelus coioides 32 21.97 5.18 
  Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 65 20.88 5.06 
  Trey teukei para Epinephelus quoyanus 42 17.39 5.73 
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  Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus 6 5.75 7.35 
  Trey teukei thmor Aethaloperca rogaa 1 10.00   
  Trey teukeokao (blank) 16 22.13 1.26 
12 Kdam krahorm   1 2.00   
  Kdam Seih Portunus pelagicus 3 5.10 2.59 
  Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 1 2.00   
  Kdam Thmor Scylla serrata 4 6.30 3.53 
  Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 7 22.43 6.63 
  Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 334 15.54 5.75 
13 Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 22 20.86 4.38 
  Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 191 15.99 4.48 
14 Kdam Thmor Scylla serrata 2 9.50 0.71 
  Trey borbel khleing Mobula japanica 3 28.67 0.58 
  Trey borbel ork Aetobatus narinari 2 29.50 0.71 
  Trey ka chy Diagramma pictum 55 27.17 3.63 
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 2 24.50 0.71 
  Trey kantang phleung Siganus guttatus 59 21.85 3.13 
  Trey seik Scarus spp. 62 23.91 3.14 
  Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 62 27.68 3.65 
  Trey teukei para Epinephelus quoyanus 42 24.25 4.02 
  Trey teukei para krorhorm Epinephelus fasciatus 55 27.57 3.89 
  Trey teukeokao (blank) 1 26.00   
15 Meuk bompong/meit Uroteuthis duvaucelii 37 26.57 1.24 
  Meuk huysay Sepioteuthis lessoniana 245 17.98 5.99 
16 Meuk dong Sepiola sp. 93 5.00 0.00 
17 Kdam Thmor Scylla serrata 469 10.19 1.77 
18 Kdam Thmor Scylla serrata 335 9.36 1.73 
  (blank) (blank)       
19 Kdam Thmor Scylla serrata 1 11.00   
  Ngveav sor  Periglypta sp. 171 8.57 0.62 
  (blank) Periglypta sp. 1 8.00   
20 Bangkea sor (blank) 1 8.00   
  Kdam Chor Episesarma singaporensis 141 5.12 0.63 
  Kdam Thmor Scylla serrata 86 8.54 1.42 
  Khyorng dong Melo melo       
  Khyorng Krachorkseih (blank) 3 1.00 0.00 
  Kreing chheam Anadara granosa 5 6.40 1.39 
  Ngveav sor  Periglypta sp. 2 6.00 1.41 
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus       
  Trey phtourk Rachycentron canadum 18 29.56 3.60 
21 Kdam Chor Episesarma singaporensis 161 4.98 0.24 
  Kdam Thmor Scylla serrata 123 9.48 1.72 
  Ngeav phourk Polymesoda erosa 1 6.00   
22 Bangkea sor (blank) 1 2.00   
  Kdam Seih Portunus pelagicus 189 3.98 0.63 




  Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 26 2.62 0.36 
  Kdam Thmor Scylla serrata 511 5.32 1.15 
23 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis 2 8.50 0.71 
  Bangkea para/kloy Penaeus semisulcatus 20 10.55 0.83 
  Bangkea sor (blank) 33 10.80 1.61 
  Kdam Seih Portunus pelagicus 1 12.00   
  Meuk dong Sepiola sp. 1 5.00   
  Meuk snok Sepiella inermis 1 7.50   
  Trey andat chhke Paraplagusia bilineata 8 14.63 1.06 
  Trey andeng poy (blank) 1 13.00   
  Trey beika Auxis thazard 54 13.48 0.88 
  Trey borbel moan Himantura imbricata 2 19.00 0.00 
  Trey damlong (blank) 1 30.00   
  Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 57 13.30 1.68 
  Trey kamoy Anodontostoma chacunda 90 10.61 1.02 
  Trey ka-ok Arius maculatus 4 14.25 0.50 
  Trey karav 
Eleutheronema 
tetradactylum 10 15.10 1.73 
  Trey khut/trorchiek damrey Ephippus orbis 7 10.57 0.98 
  Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis 1 15.00   
  Trey Sambor Hear (blank) 77 8.73 1.24 
  Trey sleuk russey  Thryssa hamiltonii 30 14.07 2.45 
  Trey udouy Selaroides leptolepis 3 15.33 0.58 
24 Bangkea kor gneub Penaeus merguiensis       
  Bangkea sor (blank) 24 1.66 0.44 
  Kdam Seih Portunus pelagicus 345 4.45 1.20 
  Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor 30 1.77 0.32 
  Kdam Sor/Dangkeab Sor Charybdis anisodon 103 2.00 0.42 
  Kdam Thmor Scylla serrata 516 5.63 1.96 
25 Kdam kom (blank)       
  Kdam Seih Portunus pelagicus 79 11.92 3.23 
  Kdam skor krorb/Kdam sor Matuta victor       
  Kdam Thmor Scylla serrata 140 10.37 4.07 
  Trey andat chhke Paraplagusia bilineata       
  Trey andeng (blank)       
  Trey balang Rastrelliger faughni 4 20.25 5.85 
  Trey beika Auxis thazard 1 25.00   
  Trey borbel moan Himantura imbricata       
  Trey kalang 
Scomberoides 
commersonianus       
  Trey kamong khloun khley Rastrelliger brachysoma 1 2.00   
  Trey kantang kra-ob Siganus canaliculatus 1 10.00   
  Trey kantuy krabey (blank) 1 25.00   
  Trey ka-ok Arius maculatus       
  
Trey ka-ok kbal heang/Ka-ok 
prak Osteogeneiosus militaris       





  Trey Kor/Romeas Monacanthus chinensis       
  Trey sleuk russey  Thryssa hamiltonii       
26 Kreing chheam Anadara granosa 116 3.36 0.49 
  Trey ka chy Diagramma pictum 1 29.00   
  Trey kantang phleung Siganus guttatus 1 26.00   
  Trey seik Scarus spp. 1 23.00   
  Trey teukei ouch kiev Plectropomus oligacanthus 1 28.00   
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